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I M P R E S I O N E S D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N F E 
Algunos detallistas de víveres i ue 
del acuerdo, tomado ayer: 
De una carta que recibimos 
rorTo'sa'ímacenistas, de abrir cré-
dito a los industriales para que 
P R O V I S I O N A L D E M E J I C O 
|es circunstancias. 
Nosotros creemos que ios deta-
llistas no tienen razón en sus que-
¿Por qué enmudece su pluma sm 
i comentar el notable informe del se- j 
/ .os faciliten las vituallas a SUS • ôr Secretario de Hacienda, reiacio-
eJUros mientras duren las actúa- nado con nuestra actual crisis azuca-
rera? Muchos somos ios suscnptores ( 
del DIARIO que ansiosos esperábamos i 
sus "Impresiones" de ayer. ¿No es-j 
tima usted que el señor Cancio está 
en lo cierto? El Club Rotarlo apre-
Si las fábricas no pueden pagar1 cia el informe "como la más notable 
% sus obreros ni con dinero ni con 1 exposición que se ha hecho hasta el 
a SUS ooreiua m .presente de la realidad económica de 
comestibles, las tabncas se cie-¡Cuba " En parecidoS términos se ex-
los rran. 
Si las fábricas se cierran, 
obreros se quedan a la cuarta 
pregunta. 
Y si los obreros no tienen con 
qué pagar y las bodegas tienen 
crédito en los almacenes, las se-
gundas tienen forzosamente que 
fiar los víveres a los primeros y 
¡adiós bodegas y adiós almace-
nes I 
No es cierto que esto sea arrui-
nar a los detallistas. 
presa El Mundo en su editorial del día 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e l 
E l g r a v e c o n f l i c t o m i n e r o 
M i l á n . - M u e r t e d e l 
n u e v o G o b i e r n o M e j i c a n o 
d e I n g l a t e r r a . - D e s ó r d e n e s e n 
^ p e s a d o r d e a l m a s " 
D E C L A R A C I O X E S D E L P R E S I D E N -
T E PEOYISIONAL D E MEJICO 
C I U D A D D E M E J I C O , Octubre 16 
1 " L a R e p ú b l i c a Mej icana ans ia cum-
H. Al que estas lineas escribe le cons-, piir sus obl igaciones in te rnac iona les 
ta que el ilustre señor Secretario de — d i j o ayer e l Pres idente P r o v i s i o n a l 
Hacienda ha sido objeto de infinitas de la H u e r t a a l cor responsa l de la 
y muy valiosas felicitaciones de todas j Prensa A s o c i a d a — a s í ^ c o m o ensanchar 
las clases sociales. 
Pues, si esto es cierto, el señor 
Cancio debe merecer el elogio de to-
dos los que estamos interesados en 
ei bien de Cuba; porque, a más de 
explicar con claridad absoluta las ra-
zones de nuestros males presentes, 
hay en su información gran sinceridad 
y una independencia de carácter muy 
bien usada para la defensa de los in-
En primer término, se trata de i tereses de su país. Esto no es muy 
una medida transitoria, que dura- común en gobernantes 
rá solamente cuarenta y tantos 
días. Y en segundo lugar, los per-
juicios no serán tan grandes, pues 
que los empleados del Estado, la 
Provincia y el Municipio siguen 
cobrando y seguirán comprando 
en las bodegas; más todas las fa-
milias pudientes y todos aquellos, 
que forman legión, que no viven 
supeditados a ninguna fábrica, si-
no de los mil pequeños meneste-
res que se conocen; modos de 
vivir que, según Fígaro, no dan 
para vivir, pero que indudable-
mente sirven para ir tirando. 
Lo que se trata es de evitar 
que el hambre se apodere de las 
masas. 
Muchos pensarán que esto no 
remedia el mal, porque los obre-
ros, y ya se han dado algunos ca-
sos, no aceptarán que se les pa-
gue con víveres, sino que, como 
César, querrán todo o nada. 
En este caso, el obrero pierde 
su fuerza moral, palanca formida-
ble de todas las revoluciones. 
¿Con qué autoridad podrán de-
cir entonces los agitadores que al 
pueblo se le mata de hambre? 
Al trabajador que se le facilite 
las municiones de boca necesarias 
para su subsistencia y la de su fa-
milia, no puede, sino con miras 
revolucionarias, abandonar el tra-
bajo. 
El problema de la casa, y no 
se ofendan algunos caseros de los 
que creen que el mundo y sus ins-
tituciones giran alrededor de sus 
recibos de alquiler, puede resol-
verse más tarde. 
Como el de la ropa y el de los 
zapatos. 
El obrero que no acepta víve-
res es porque necesita el dinero 
para la bolita y los termínales, y 
esos, créannos los detallistas que 
se nos quejan del último acuerdo 
de los dueños de almacenes, cons-
tituyen una detestable cleintela 
Porque no es muy común en 
gobernantes lo hecho por el doc-
tor Cancio no quisimos comentar 
su notable informe. 
Por lo regular, aunque otra co-
sa digan los gobernados, los go-
bernantes suelen hacer las cosas 
bastante bien. 
Considerando nosotros que el 
doctor Cancio se condujo en ese 
informe como cualquiera cosa 
menos como goternante, y 
uniéndonos a nosotros una buena 
amistad con el doctor Cancio, no 
quisimos acotar su bello trabajo, 
porque no viese en nosotros lo que 
en nosotros no puede existir ha-
cia él; esto es, deseos de mor-
tificarle. 
El informe del doctor Cancio 
quizás esté lleno de verdades co-
mo puños, y lo está, sin duda, de 
ciencia económica. Nosotros lo 
leímos con verdadera fruición y 
así lo dijimos a varios amigos. 
Pero ambas cosas eran naturalísi-
mas en un trabajo del doctor 
Cancio, que es un hombre verídi-
co y de gran cultura. 
En cambio no era tan natural 
que una persona de su talento en-
viase a la publicación palabras 
suyas que contrariaban y hasta 
ridiculizaban una determinación 
reciente del gobierno del cual es 
él miembro conspicuo. 
El doctor Cancio sabe, por ex-
periencia, que no siempre la ver-
dad es conveniente que se diga. 
Hay verdades, y esto no lo ha 
l a c o r d i a l i d a d con todos los ex t ran jo 
r o s " . 
' D e c l a r ó que el Gobie rno mej icano 
no ba r ec ib ido de W a s h i n g t o n n i n g u -
na i n t i m a c i ó n pa ra acceder a l recono-
c imien to del nuevo r é g i m e n raejlcaxio. 
"Nues t ro ú n i c o deseo—dijo—es for -
m a r pa r t e del conc ie r to de las nacio-
nes c iv i l i zadas por el respeto a todos 
los p r i n c i p i o s establecidos pa ra los 
pueblos l i b r e s " . 
" M é j i c o p a g a r á todas ssu deudas 
Justas de c o n f o r m i d a d con los p r i n c i -
pios reconocidos per las leyes i n t e r -
nacionales y las deudas exter iores de-
ben satisfacerse del mismo m o d o . ' 
" E n el r emoto evento de que u n a 
no ta nor teamer icana acerca del reco-
n o c i m i e n t o so recibiese, el Gobierno 
mej icano bajo n inguna c i r cuns t anc ia 
aceptar la condiciones que pudiesen 
afectar a su d ign idad n a c i o n a l . N u n -
ca be esperado que el Presidente W ü -
son asuma semejante a c t i t u d hac ia 
M é j i c o " . 
E l Pres idente p rov i s iona l d e c l a r ó 
que é l ha favorecido l a comple ta coo-
p e r a c i ó n con los Estados Unidos del i laciones in te rnac iona les ' 
N o r t e para ev i t a r d i s turb ios a lo lar-
go de la f r o n t e r a y para asegurar 
i g u a l p o l í t i c a con Guatemala, por e.1 
sur , a f i n de que l a t r a n q u i l i d a d eu 
todas las f ron t e r a s se asegurara . " E l 
Pres idente W i l s o n — d e c l a r ó e l s e ñ o r 
animosamente preparado pa ra decid i r 
su v i d a fu tu ra , confiado en el nuevo 
orden de cosas como base para e l l o . 
H a luchado noblemente c o n t r a los 
in te rvenc ion i s tas que no satisfechos 
con los beneficios que a b t u v i e r o n con 
sus especulaciones sobre nues t ro sue-
lo , desean subsugar a l pa i s . Cla ro es-
t á que u n hombre como M r . W i l s o n 
no j u e d e s o ñ a r con i m p o n e r cond ic io -
nes de ese jaez, a l considerarnos pue-
blo l i b r e y capaz de sostener sus re-
mej icana , dando cuen ta de u n a en-
t r e v i s t a ce lebrada p o r Creel con E l 
He ra ldo , ó r g a n o o f i c i a l del G o b i e r n o . 
AGASAJOS m T E J A S AL GENE-
R A L OBREGON 
B E L L A S , T E J A S , Oc tubre 16 
E l gene ra l don A l v a r o Obreprón, 
Presidente electo de l a R e p ú b l i c a Me-
j i cana , l l e g a r á • hoy a esta c iudad, 
a c o m p a ñ a d o por su estado mayo ; de 
noventa oficiales U n a c o m i s i ó n del 
Estado, l a de l a c iudad y m u e t n s co-
merciantes r e c i b i r á n a l genera> Obre-
g ó n en F o r t W o r t h , m a ñ a n a , escol-E N FAVOR D E L RECONOCIMIENTO 
D E L NUEVO REGIMEN MEJICANO , t á u d o l o a Del las , t r a s l ado que sera ou 
W A S H I N G T O N , Octubre 16. a u t o m ó v i l e s Se h a n organizado a l g u -
George Creel , ex-Presidente de l a ' ñ a s fiestas en honor del electo Prss i -
C o m i s i ó n d é i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a de dente de M é j i c o 
H u e r t a — h a sabido respetar nues t ra : M é j i c o regresa a W a s h i n g t o n pa ra la j L A ANUNCIADA H U E L G A D E MI-
l u c h a por l a l i b e r t a d y é l debe de es- b o r a r en pro de l i nmed ia to recono- | ÑEROS D E CARBON 
t a r convencido de que el pueblo m e j i - c i m i e n t o del Gobierno de M é j i c o , se-
cano e s t á h o y unido como n u n c a y g ú n not ic ias rec ib idas de l a c a p i t a l 
DE LA FIRMA D E L TRATADO A SU R A T I FICACION 
C C X C V I I 
E L A R M I S T I C I O D E R I G A 
E N T R E P O L A C O S Y R U S O S Y L A DIMISION D E L P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A D E P O L O N I A . — L I T U A N I A Y P O L O N I A 
L a d i m i s i ó n que ha presentado rencias del a r m i s t i c i o en que l a i m a -
i-ayer e l Genera l P i l s u d s k i d é Pres iden- ' gen de San M a u r i c i o , e l santo m o r o 
te de l a R e p ú b l i c a de P o l o n i a d e s p u é s conver t ido , cuya imagen se ve repe t ida 
de haber c o n t r i b u i d o en g r a n par te j en el edificio, les recordase a los ro 
a l t r i u n f o de las armas polacas y a l 
a u m e n t ó de l t e r r i t o r i o de su P a t r i a 
t a l como se e s t a b l e c i ó el d ia 12 del 
co r r i en t e a las 7 y media de l a no-
che, cuando se f i r m ó en R i g a en e l 
Pa lac io de l a Cabeza Negra e l a r m i s -
t i c io con los rusos, nos desconcierta , 
hasta el p u n t o de tener que indaga r 
tius m o t i v o s y pa ra l o g r a r desci-
f r a r l o s , tenemos que r e l a t a r somera-
mente las ü i f i c u l t a d e s que a ú l t i m a 
hora , en los momentos mismos de 
f i r m a r e l a r m i s t i c i o se p resen ta ron 
en V i l n a merced a l a s u b l e v a c i ó n de 
u n genera l polaco, Z e l l g o u s k i , que se 
a p o d e r ó de esa cap i t a l de l a L i t u a n i a 
y de l a e n é r g i c a pro tes ta de los Dele-
gados de l a L i g a de Naciones que no 
p o d í a n consen t i r t a m a ñ a v i o l a c i ó n de 
lo pac tado . 
Es sabido que amenazado e l Go-
b ie rno de L e n i n e de una fasta y m ú l -
jos s i n r e l i g i ó n que por todas par tes , 
den t ro y fuera de Rusia , han de ha -
l l a r los destellos de l a r e l i g i ó n sacro-
san ta ; pero los Delegados polacos y el 
M i n i s t r o de Estado s o n r i é n d o s e em-
pezaron su labor de paz. 
D o m l e s k i , Presidente de l a Delega-
c i ó n polaca, d ió las grac ias por l a hos-
p i t a l i d a d r e g i a que a l l í se les pres ta -
b a ; y a las p r imeras palabras se v ió 
que l a m a y o r d i f i cu l t ad que p a r a el 
a r m i s t i c i o y l a paz iba a ha l l a r se ora 
l a negat iva ru^a a l desarme que Po lo -
n i a le e x i g í a . 
Por su partft L i t u a n i a h a b í a conve-
n ido , desde e l d í a 20' de Sept iembre 
comq| ya t u v i m o s o c a s i ó n de deciH a q u í , 
suspender las host i l idades y someter-
se a l a L i g a de Naciones pa ra e l a m i -
gable a r r eg lo de sus cuest iones; por 
c i e r to que l a L i g a e l i g i ó sus r ep re -
sentantes pa ra e l caso a l Conde Q u i -
ñ o n e s de L e ó n , Embajador en F r a n -
cia , po r E s p a ñ a y a l B a r ó n K e i s h i r -
t i p l e s u b l e v a c i ó n i n t e r i o r c o n t r a e l l M a t s u i , Subsecretar io de Estado del 
r é g i m e n Soviet , y teniendo en el Sur 
ab ie r ta l a h e r i d a que i b a ensanchan-
do con sus v i c t o r i a s el Genera l W r a n -
gel , y venc ida en todo el_ m u n d o su 
propaganda por l a sensatez! de l a ma-
Japón 
H a y que deci r que desde el d í a s i -
guiente , 21 de Sept iembre, polacos y 
l i t u a n o s ' empiezan las negociaciones 
que s e g u í a n en K a l v a r i j a , porque los 
L O N D R E S , Octubre 16 . 
E n todo e l Reino U n i d o se estaban 
u l t i m a n d o los p repa ra t ivos p a r á ha-
cerle f ren te a l a esperada hue lga de 
u n m i l l ó n de mine ros ingleses . Las | 
medidas de p r e c a u c i ó n recomendada 
po r e l Gobierno se e s t á n perfeccio-
nando por las au tor idades locales y 
parece que el Gobierno, l a f e d e r a c i ó n 
de mine ros y el pueb lo en genera l se 
proponen l i b r a r u n a b a t a l l a f i r m e . y 
p ro longada con e l objeto de so luc io-
na r en d e f i n i t i v a e l p u n t o en que se 
han fundado los mine ros de c a r b ó n 
para dec la ra r la h u e l g a . 
A pesar de que el pueblo parece 
tener conf ianza en e l resu l tado , s in 
embargo, a lgunos t emen que l a hue l -
ga de los mineros afecte las indus -
t r i a s inglesas en g e n e r a l . 
Se h a n acumulado grandes c á n t i -
ca, que gra l a ocupada po r los po la -
cos antes de qxie empezase e l avan . 
ce del e j é r c i t o j o j o en J u l i o ú l t i m o . 
Den t ro de esas l í n e a s e s t á n inc lu idas 
ciudades impor t an te s que hoy se ha-
l l a n en poder de los E o l s h e v i k i , como I dades de c a r b ó n y el- p ú b l i c o parece 
V i l n a , Minsk , P in sk , L e m b e r t , T a r - ; ha l la r se b i e n p rov i s to de dicho mine-
nopol del Este, y a d e m á s toda l a G a - | r a l no obstante se ha recomendado 
l i c i a o r i e n t a l . É¡1 Pres idente de los e s t r i c t a e c o n o m í a en el consumo. 
Delegados polacos D o m b i s k i , a c l a r a r á Grandes empresas industr iales , t i enen 
a l a D e l e g a c i ó n del Soviet que no se ] e l p r o p ó s i t o de suspender, aunque sea 
r e c l a m a incond ic iona lmen te n i n g ú n ! n a r d a l m e n t o ^ los Hirabajos en sus 
t e r r i t o r i o que se ha l l e en t r e esa í f - j f á b r i c a s , s i c r i s t a l i z a l a hue lga de los 
nea y l a ' e t n o g r á f i c a de Po lon ia . m i n e r o s . 
3 a . — A l f i na l del T r a t a d o de Paz ; Los? miembros del g r e m i o nac iona l 
se i n s e r t a r á u n a c l á u s u l a en que se1 de empleados f e r r o v i a r i o s y los de 
í i j a r á e l n ú m e r o da t ropas sobre! d is t in tas c o m p a ñ í a s de t r an spo r t e ce-
las a rmas que cada uno de los d o s ' l eb ra r f tn reun iones , separadamenf.e.) 
p a í s e s pueda tener, y esa c i f r a se el luneS) p a r a aco rda r l a a c t i t u d de 
dichas organizaciones en l a hue lga de 
los mineros . Se teme que se u n a n a l 
f i j a r á por per i tos m i l i t a r e s en l a Con-
ferencia de Paz. 
4o .—El f e r r o c a r r i l B i a l y s t o k - G r a -
jevo se a b r i r á a l t r á f i c o inmed ia t a -
mente que se t e r m i n e el a r m i s t i c i o . 
m o v i m i e n t o . 
' Los planes del Gobierno p a r a l a dis 
s in esperar l a f i r m a d e f i n i t i v a d e l ! V'1̂ 011,̂ /ír61"63 híin *}áo apr°-
T r a t a d o de Paz, pero esa l í n e a f e - ' bados' ^ t i l i z á n d o s e u n s is tema de 
r r o c a r r i l e r a e s t a r á en poder de ios j ^ ^ P 0 1 " 1 6 ' ^ abarca todo e l P a í s ' 
p o l a c o s p a r l a m e n t o se r e ú n e el mar tes y 
Pero ' m i e n t r a s se cambiaban esos se espera que d icho Cuerpo p o d r á 
documentos p r e l i m i n a r e s del a rmi s - c o n j u r a r l a s i t u a c i ó n . N i los mineros 
t l c i o , s e g u í a n luchando con vehemen- j n i el Gobierno se m u e s t r a n i n t r a n s i -
eia polacos y r u s o s ; y a l Sur de Grod - | gentes p a r a c o n t i n u a r las negocia-
no, por e jemplo , t res divis iones bo l s - i clones, a u n en e l caso de i r a l a hue1-
^ l ^ 0 3 , ^ " ^ e n v i ó a Goffe a l i t u a n o s q u e r í a n que a s í como ellos d i s t a s a t aca ron catorce veces c o n j ga ios' m i n e r o s . Se ha acordado que 
r e t i r a b a n sus t ropas det ias do l a l i - ¡ secutivag a log poiaCos, que d e s p u é s c i e r to n ú m e r o de m i n e r o s c o n t i n ú e n 
t r a t a r coa los polacos en R iga , des 
p u é s que é s t o s se h a b í a n negado a n a e s t r a t é g i c a del M a r i s c a l Foch , Po 
as i s t i r a las sesiones deí M i n s k por las l o n i a l a r e t i r a se por su parte a i g u a l 
d i laciones y el m a l t r a t o que daban : d is tancia , cosa a que é s t a se n e g ó 
los M a x i m a l i s t a s a los delegados po- ' E l 24 de septiembrft los Polaocs pre-
lacos, cuando t o d a v í a estaba reciente : sen taron en Riga sus Condiciones de 
l a v i c t o r i a de V a r s o v i a de 16 de 
Agos to y se a v e n í a n m a l a t r a t a r con 
los vencedores que h a b í a n tenido por 
t o t a l m e n t e vencidos desde que a r r o -
j a r o n a esos polacos de K i e w e l 21 de 
de rechazar a los ro jos , les h i c i e r o n 
m i l muer tos que quedaron sobre e l 
campo de ba t a l l a . 
Y t a m b i é n s e g u í a n las hos t i l idades 
entre polacos y l i t uanos desde e l 21 a l 
24 de Sept iembre . 
Los l i tuanos n o se con t en t a ron con 
presentar sus quejas «. los Delega-
dos ad-boc de l a L i g a de Naciones, 
sino que el Representante de L i t u a 
en la? minas pa ra e v i t a r que las mi-
nas se i n u n d e n y t ene r l o todo prepa-
rado pa ra r e a n u d a r e l t r aba jo , t a n 
p r o n t o se l legue a u n acuerdo . 
D F S O B B E X E S E N MILAN 
M I L A N , Oc tubre 16. 
E n los d e s ó r d e n e s ocu r r i dos ayer 
en t re anarquis tas y social is tas por 
u n a par te y los nac ional i s tas por l a 
mudas, y el hacerlas hablar es ifn 
crimen 
con cuya pérdida no se pierde 
nada. 
muía: 
Un buen trabajo fuera de tiem 
po, en donde su autor prueba to 
do lo que quiere y donde, aten 
i- j ' 1 "T "', T' . " " ¡ l o s Delegados polacos en l a a p e r t u r a 
diendo a SU probado patriotismo, j de lag negociaciones para el 
probablemente no quiere para su 
patria nada de lo que prueba. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
a r m i s -
t i c i o . i 
E l Gob ie rno de L a t v i a era e l a n f i -
Todos los a ñ o s — d e b i d o a l a i n i c i a -
ba de l a U n i ó n B e n é f i c a — s e celebra 
?J la ciudad de New Y o r k una fiesta 
Vie dieron en l l a m a r de la Raza . Has -
p a^01'a no tuvo i m p o r t a n c i a en los 
zaoirt Ul l idos - Por f a l t a de o r g a n i -uon—acaso porqUe unos s e i e c t ü S y 
^sconocidos s e ñ o r e s gus tan de f i g u -
s ~:no se hizo de este acto g r a n d i o -
aigo que penetrase en el e s p í r i t u 
Amer ica . U n banquete e i 
J l . Stlnguidos ar t i s tas de ó p e r a que 
escenario el a n f i t r i ó n 
n el A s t o r . 
Presta^ vo lun ta r i amen te su concurso 
*pues y a l a h o r a de los b r i n d i s — 
aparece en el 
ta Costumbre que se expresa de aques-
euisa: "Por l a Madre P a t r i a . . . p o r 
s Pa í se s de l e n g u a cas te l lana levan-
toas "-C°Pa y Üeseo que nuestras a l 
teló] 
VL a R a z a — a q u í h a y unos cuantos 
" D e l lozano Pos i l ipo l a cumbre 
Y a o c u l t a t u m a g n i f i c a corona 
Pero t u sacra l u m b r e 
A u n deja en pos una encendida zona' ' 
i 
Unas horas ha que el sol r o d ó hacia 
el ocaso. P r i m e r o b e s ó las colonias 
de E s p a ñ a y puso a l j ó f a r en las aguas 
de sus r í o s y se detuvo unos momen-
tos pa ra con templa r la R á b i d a y l l e n ó j ^ desmembramien to de Po lon ia , 
de luz las ventas que nues t ro pe reg r i - t r o c á n d o l a por u n r eco r t e de l te-
no loco t o m ó por cas t i l los y v o l c ó i r i s r r i t o r i o ruSo a favor de los polacos , 
de oro sobre l a m i s m a r u t a que l l eva - ) lu0s Carlos xi y XII de Suecia t a m -
r o n las carabelas . Siguiendo su m a r - i l3.éll se a sombran desde sus marcos 
t r i ó n en su cap i t a l de R iga en cuya 
h i s t ó r i c a Casa de l a Cabeza Negra les rcicas. 
d ió l a b ienven ida a Rusos y Polacos. p o r su pa r t e los Delegados Bo l she -
M e i r n w i t c h , M i n i s t r o de Estado, en e l y l k i p i d i e r o n . 
c é l e b r e s a l ó n de cuadros cuyos venta- 1_ A p l i c a c i ó n del P r i n c i p i o áe p r o -
nales que r ecue rdan por su f o r m a op- p j a d e t e r m i n a c i ó n a los t e r r i t o r i o s que 
v a l los de u n a Catedral , dejaban pe- sean disputados, 
ne t r a r l a luz g r i s de las tardes rusas . 
Desde los cuadros de ampl ios m a r -
cos dorados que adornaban las pare-
des, m i r a b a n a los Delegados Ca ta l i -
na l a Grande, mon tada en soberbio 
cabal lo b lanco y ves t ida con t r a j e m a g -
n í f i co de brocado de oro , y r eprocha-
ba s in duda a los pigmeos m a x i m a l i s 
tas rusos que deshiciesen su 
telrtV J?65611 amorosamente" . Cae el 
I . - D lpieza el desf i le . Los r i cos 
se m t Z ' d ~ ~ a W í h a y unos 
D o W ^ en el autom<>vil. Otros , los 
rios. 7. toman el t r a n v í a . Comenta-
l>uenn Q100, 61 po110 no estaba m u y 
jor buPongo que c o m e r í a m o s me-
T en Uu boarding-houso" . Las da-
lanS T^'11 t a n i b i ó n su i n i c i o . "Fu-
ves0* 4 111:11 m s p i s ó dos ve 
censur^1^1133 de temPle r o m á n t i c o 
BU d- orador, porque no c e r r ó 
iscurso con broebe de oro, digo, 
Cou un poema. 
del r e s u r g i m i e n t o de Po lon ia , que con 
mano v i r i l a r racaba al g igan te mosco-
v i t a , casi yacente, los pedazos de su 
2. Reconocimiento por parte de Po-
l o n i a y de Rus ia de la i n d e p e n d e n c i í i 
de ü k r a n i a . , L i t u a n i a , l a Rusia B lanca 
y l a G a l i t z i a o r i e n t a l y el inmedia to 
reconoc imien to de los Gobiernos exis-
tentes en los p a í s e s . 
3. P leb i sc i to en esa Ga l i t c i a o r i e n t a l 
po r toda l a poWaeirtn pa ra de te rminar 
o b r a I su fo rma de G o b i e r n a 
4. E l Gobierno ael Soviet r e n u n c i a 
a las proposiciones hechas en l a Con-
ferencia de M i n s k y sobre las que Po-
l o n i a no quiso acepta t d i s c u s i ó n . 
5. Como "oase de a r m i s t i c i o y de paz 
p r e l i m i n a r e s el Gobierno del Soviet 
r e c o n o c e r á una f ron t e r a de P o l o n i a 
mucho m á s hac ia el Este qua l a s e ñ a -
paz a los rusos, que eran.» 
l a . L a l i m i t a c i ó n del t e r r i t o r i o to -
mado a P o l o n i a por e l I m p e r i o Ruso, 
h a de basarse en los s iguientes p r l n 
d
_ c i p l o s . 
icho mngun economista. Sino que Jun io y los l l e v a r o n en r e t i r a d a hos-1 ( A ) A p r e c i a c i ó n equ i t a t iva de los j e^%07 l í ^ d n ^ U n i d o r " n r ^ ^ t ó i o t r a ' m u r i e r o n dos t r a n s e ú n t e s . Bien-
io decimos nosotros, que nacieron t o a d o s p o r l a p u n t a de sus lanzas de ; intereses de ambos p a í s e s . - " D e 4 T t a m p u t P 7 P ^ do é s t o s el Conde A r m a n d o de M o r -
o u u a u u u b , q u e i i d c i c i u n cosacos has ta e l ^ ^ j . de D a ^ g | {B) Aplicación de procedimientos J J ^ ^ ^ « i i S * ^ ^ - ^ ! o! . ! gan t i . de esta c iudad y e l co rone l Gas-
ol 10 de A g o s t o ; y Joffe, e l d i p l o m a - ! d e m o c r á t i c o s para reso lver las cues-
t i co locuaz y h á b i l de los E o l s h e v i k i 1 t iones de nac iona l idad on esos t e r r i -
r i • j i j ° u e 86 e n t r e g ó de manos y pies en j t o r ios . 
Ll mtorme del doctor Cancio i Bres t L i t o v s k en l a Noche Buena de i (C) D a r mutuas g a r a n t í a s c o n t r a 
puede condensarse en esta for-'1917 a los alemanes, y que luego qi i i~¡ fu tu ras agresiones. 
1 so l l eva r a B e r l í n e l re fuerzo ro jo j o0_ habi tantes de ambos p n í s e s 
en Enero de 1919 pa ra apoyar a L i e b - p o d r á n escoger su Nac iona l idad , 
nek t y a Rose L u x e m b u r g , siendo ex- 30< T̂ -Q so p a g a r á i n d o m r i z a c l ó t ' df 
pulsado a l l í por el p r i m e r Gobierno j g u e r r a . 
do Ebe r t , f ué e l que e l 21 de Sep- 4fí Se d e v o l v e r á n los pr i s ioneros , 
t i embre ú l t i m o se sentaba en R i g a con j ~0 p a r a e s í o se n o m b r a r á n comis io -
nog mix ta s . 
6o. Se p r o c e G e r á i nmed ia t amen to a 
susc r ib i r el T r a t a d o do Paz. 
7o. Y a l T r a t a d o de Paz s e g u i r í a n 
'as Convenciones comerciales y e c o n ó -
tado de W a s h i n g t o n ese d í a 24, r o - - a re panzini> r e t i r a d o del e j é r c i t o . L a 
g á n d o l e que « v i t a s e e l Innecesar io | l i c í a a t a c ó a log pe r tu rbadores del 
de r r amamien to do sangre que esaj o rde i l y é s t o S r e s p o n d i e r o n a t i ros , 
lucha p r o d u c í a . j^ag ^ j a g fueron u n m u e r t o y diez he . 
Esa protes ta presentada a l Secre- ' r j ^ s en t re anarquis tas v p o l i c í a , 
t a r i o de Estado C o l l v , l l e g ó a él al 
mismo t i empo que o t r a de Po lon ia 
acusando a los l i t uanos de no r e t i -
r a r sus t ropas , como se h a b í a pacta-
do, y cuya p ro te s t a polaca fué p re -
sentada a l Consejo de l a L i g a de Na-
I I L E L G A Eíí PALEIÍMO 
R O M A , Octubre 16. 
Se ha p roc lamado l a h u e l g a gene-
r a l en Pa le rmo , por babor s ido ataca-
do y m u e r t o de una p u ñ a l a d a Giova-
ciones; y los per i tos m i l i t a r e s f r a n - j n n i Sorce l . ag i t ador socia l i s ta . N o t i -
coses acusaban a los l i tuanos de p ro - | f ias rec ib idas de P o l o n i a d icen que se 
vocar con sus ataques, los de Po lo - ¡ h a declarado l a hue lga genera l en d i -
n ia . ¡ cha c iudad , s i n que baya o c u r r i d o n i n -
Como e l t e r r i t o r i o de r u s i a y L l - ! S^n inc idente grave, 
t uan ia son f ron te r izos , h a b í a que se 
E N PRO T)E XTS TNTERfAMKTO CO-
MERCIAL ITALO-HÍEJICAIVO 
R O M A , Oc tubre 15. 
E n u n a extensa conferenc ia cele-
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 3. 
cha a t r a v é s de los espacios s in f i n 
e n v i ó sus p r imeros rayos amorosos a 
las pa lmeras que coronan las c ú s p i -
des de los montes de A m é r i c a , y , l leno p r 0 p i a ca rne que le h a b í a ar rebatado j lada por el Consejo Supremo de l a L i 
ae entusiasmo, e l padre sol e x c l a m ó : en las t res uar t i c iones h i s t ó r i c a s . ga de Naciones en 3 de D ic i embre df 
'Kaza de gigantes h a b é i s s ido . Só lo j 1919, de modo que l a Ga l i t z i a o r i e n t a l 
f a l t a que l l e g u é i s a comprender esta I y e l t r i s t e N i c o l á s I I m i r a b a con l a qUede al oeste de esa l í n e a l i m í t r o f e , 
f i es ta de la Raza que ahora c e l e b r á i s , | languidez que le e ra pecu l i a r , c ó m o ! proposiciones s e r á n v á l i d a s 
por q u e " . . . E l sol t uvo u n a mueca . 
L e y ó u n p e r i ó d i c o del pasado a ñ o , y 
en é l h a l l ó e sc r i to : " L a f ies ta de l a 
R a í a que se celebra en Nueva Y o r k 
es u n escarnio pa ra e l buen nombre 
de E s p a ñ a " . Quiso saber lo que ese 
m i s m o p e r i ó d i c o d e c í a este a ñ o , y 
v ió u n a r t í c u l o que empezaba a s í : 
"como hermanos , y para g l o r i f i c a r l a , 
debemos acudi r a esa f ies ta que en el 
12 de Oc tubre conmemora e l nac i -
Pasa a l a p á g i n a 5 co lumna 1. 
los c o m p a ñ e r o s de los que le asesina-; duran te 10 d í # no se aceptasen 
r o n a él y a sus inocentes huos , v e n í a n antes del de 0 c t u b e l Gobierno 
a l l í a asesinar t a m b i é n a l a Madre del Soviet se reserva el derech de 
Rus ia po r cuya h u m i l l a c i ó n no quiso r e t i r a r l a s 0 modi f icar las . 
é l mover t l a p l u m a para firmar una 1 Luego Po lon ia p r r e s e n t ó los t é r -
naz separada con A l e m a n i a que desde 1 
P ^ - . ^ . d i s f ru te m m o s de l a paz que fueron los ^ s i -
1915 le h a b r í a asegurado el 
de su Czar ismo. 
Obje ta ron los E o l s h e v i k i que se ce-
lebrase en eso s a l ó n dorado de los 
ant iguos comerciantes que co locaron 
los c imien tos dñ l a r iqueza de R iga y 
í de Emperadores y Reyes, las Confe-
guientes : 
l o . — L a s host i l idades c e s a r á n y los 
E o l s h e v i k i no se e n t r e m e t e r á n en los 
asuntos i n t e r i o r e s de Polonia . 
2o .—La . l í n e a f r o n t e r i z a s e r á l a 
l l a m a d a do B a r a n o v i t c h i o de P i l suds -
parar los creando u n verdadero co r re -
dor que fuese t e r r i t o r i o de Po lon ia 
porque de o t r a suerte L i t u a n i a v e n í a 
a ser, en su f r o n t e r a con Rusia, co-
mo una Aven ida o B o u l e v a r d que s i r -
viese a Rus ia p a r a en t ra r en P o l o n i a 
y por eso puede disculparse que Po-
lon ia quiera ocupar a K o w o G r o u -
no y V i l l a , y en efecto como vere-
mos ese " c o r r e d o r " le ha sido ad ju -
dicado a P o l o n i a que a s í tiene una 
c u ñ a entre L i t u a n i a y Rus ia y e l l a 
es b a r r e r a pa ra ahe los rusos m á s 
o menos consentidos plor L i t u a n i a , 
pudiesen hacer i n c u r s i ó n en Po lon ia . 
Desde e l 27 de Sept iembre, T r o t z - Sant iago de Cuba, Octubre 15 a las 
k y que h a b í a v i s i t ado el f rente de 10 y 15 a. m 
g u e r r a ruso , q u e d ó convencido .de D I A R I O . — H a b a n a 
que los rusos, como en efecto se v ió A l t e rmina r se el m i t i n l i b e r a l que 
m á s adelante no q u e r í a n l u c h a r m á s ¡ se celebraba anoche en el Campo de 
y entonces se v o l v i ó b o c ó n y asegu-, l a L i b e r t a d , s i n t i e r o n va r io s disparos 
r ó que s i P o l o n i a no a d m i t í a l a de a r m a de fuego, r e su l t ando muer to 
p r o p o s i c i ó n de paz rusa , h a b r í a que Juan Rubalcaba y her idos e l soldado 
pelear hasta vencer o m o r i r . Esa e ra M i g u e l C a s t a ñ e d a , de dos balazos, el 
una frase de "va l i en te de comedia", i p o l i c í a m u n i c i p a l E d u a r d o P r i o r , los 
M u e r t o y h e r i d o e n 
u n m i t i n l i b e r a l 
( P O R T E L E G R A F O ) 
d i a r i a s C i e n t í f i c a s 
E L V A C I O 
M á s a l l á de nues t ra a t m ó s f e r a , en-
t r e los planetas, y t a m b i é n a t r a v é s 
del mundo estelar, po r lo que l l a m a -
mos v a c í o absoluto , p u l u l a n i n f i n i d a d 
de cuerpos celestes de los cuales son 
l a p r i m e r a mues t ra , o a lo menos 
l a m á s patente, esos as t ros er rantes 
que se l l a m a n cometas, y los denomi -
nados estrel las fugaces. 
C o n c r e t á n d o n o s p r i m e r a m e n t e a l 
espacio i n t e rp l ane t a r i o , b ien a las c l a -
ras se demuest ra l a exis tencia de l a 
m a t e r i a en las dos clases de cuerpos 
ci tadas, que se nos m u e s t r a n con 
c i e r t a pe r iod ic idad como sucede c o n 
los cometas p e r i ó d i c o s , cuando su 
r e a p a r i c i ó n e s t á ya p r e v i s t a por l a 
ciencia, que conoce l a ó r b i t a o c a m i -
no que r eco r r en , o aparecen i nop ine -
damente, pa ra no v o l v e r . 
S i en el p r i m e r caso las ó r b i t a s no 
rebasan de los ' confines p lane tar ios , 
c u a l sucede a ú n a los de ó r b i t a m á s 
e x c é n t r i c a , como el cometa de H a l l e y 
que se asoma a las alejadas r e g l o n e » 
de Urano y de Neptuno , y t a r d a 75 
a ñ o s en reaparecer , o t ros , que s ó l o 
u n a vez h a n podido ser observados, 
ex t ienden su c o r r e r í a m á s a l l á de 
nues t ro sis tema, y pene t ran , c i e r t a -
men le pa ra no vo lve r , puesto que sa-
l e n de l a esfera de a t r a c c i ó n solar , 
en l a mis ter io- ia r e g l ó n s i d e r a l . 
Pero t o d a v í a podemos fundamen-
t a r po r m a n e r a m á s so l ida l a a f i r m a -
c i ó n de que lof, espacios s i d é d i c o s no 
se h a l l a n p r ivados de m a t e r i a . 
E l estudio de las desviaciones que 
su f ren algunas es t re l las en sus po-
siciones r e l a t i v a m e n t e f i jas , hecho 
p o r medio de los cambios de l u g a r 
exper imentado por las rayas de u n 
espectro l uminoso , demues t ra que se 
h a l l a n sol ic i tadas por la a t r a c c i ó n 
de otros cuerpos celestes que g i r a n 
en u n der redor , los cuales no- son v i -
sibles po r lo bajo de su t e m p e r a t u r a . 
Los otros cuerpos as t ros no l u m i n o -
sos cuya exis tencia somos incapaces 
de conocer por el sent ido de l a v i s t a 
aun aux i l i ada de los m á s potentes a n -
teojos y telescopios, pero que l a des-
v i a c i ó n de las rayas de Franenhofe r 
en l a luz de las es t re l las que cerca 
de ellos e s t á n , y sobre las cuales i n -
f l y e n r e t e n i é n d o l a s y d e s v í á n d o l a s con 
el poderoso lazo de l a a t r a c c i ó n , nos 
m u e s t r a patente y c l a r a . 
A d e m á s de los cometas, pueblan el 
espacio m a l l l amado vac io en el s is-
t ema solar g r a n can t idad de m a t e r i a 
diseminadas en porciones de m u y 
diversos t a m a ñ o s , desde el po lvo d i s -
m i n u t o hasta e l de a lgunas tone la : 
das. 
Es ta m a t e r i a c ó s m i c a parece que 
c i r c u l a , como todo en nues t ro siste-
ma, a l rededor del sol , fo rmando u n a 
especie de a n i l l o ; pero dent ro de él 
no se h a l l a r e p a r t i d a con u n i f o r m i -
dad sino que se ag rupa cons t i tuyendo 
verdaderos r í o s o cor r ien tes en i n n u -
merables cuerpos celestes. Cuando l a 
T i e r r a en su g i r o anua l , c ruza esta 
zona por donde f l u y e n , aumenta el 
n ú m e r o de estrel las fugaces q u é d u -
r a n t e l a noche c ruzan encendidas por 
nues t ra a t m ó s f e r a , c u a l sucede hacia 
e l diez de agosto y en e l mes de n o . 
v iembre . 
A l g u n a s pene t ran t an to en l a en-
v o l t u r a gaseosa de l a T i e r r a que que-
dan pr i s ioneras de o l l a y p r o l o n g á n -
dose l a i n m e r s i ó n en e l aire , l a ex-
cesiva t e m p e r a t u r a que e l roce o r i g i -
na v o l a t i l i z a par te de l a m a t e r i a que 
ena i e r r an , l a cua l forcejeando po r 
ocupar m á s v o l u m e n , hace que es-
t a l l e el v i a j e ro del espacio e l cua l 
cae a l suelo diseminado en p e q u e ñ a s 
fracciones y e l observador anota la 
c a í d a de u n a e r o l i t o y e l ^estallido de 
u n b ó l i d o . 
U n a parte , no despreciable po r su 
c u a n t í a , de m a t e r i a cae, como hemos 
dicho con t ra el suelo y pasa a f o r -
m a r par te de ¿1, con l o cua l r e s u l t a -
r á modif icada con los s iglos l a super-
ficie de l a T i e r r a , si como p l a n t a ex is -
te du ran te l a r g a serle de e l los . 
Por lo p r o n t o , hab ida cuenta de 
l a e x t e n s i ó n de l a super f ic ie t e r res -
t re , f á c i l m e n t e se comprende lo irnt-
por tan te de esa c a p t a c i ó n de mate* 
r í a . C á l c u l o s fundados l ó g i c a m e n t e en 
hacer sub i r hasta v a r i o s cientos de 
1 toneladas en cada a ñ o . 
I Por o t ra par te , l a T i e r r a p i e rdo 
| po r r a d i a c i ó n a l espacio* una g r a n 
| cant idad de ca lo r oscuro , en l o que 
i consiste su en f r i amien to , m á s pa ten-
j te duran te las horas de l a noche. 
1 Pero s i consideramos l a enorme ener-
i r í a que d i a r i a m e n t e r ec ib imos del 
I Sol , cuyos efectos se hacen patentes 
, en el suelo has ta u n a p r o f u n d i d a d de 
¡ 10 y q u i z á has ta 20 me t ros , los m i s -
mos que l i m i t a n las capas en cuyo 
seno t iene e l fundamento y las r a í -
ces cuanto s i r v e para en t re tener l a 
yda en l a superfele deduciremos 
que nuest ro mundo rec ibe de l exte-
r i o r mucha m á s can t idad de ener-
g í a que p ie rde por r a d i a c i ó n hacia 
el m a l l l a m n d o v a c í o i n t e rp l aue t a -
r i o . 
Gonzalo R E I G . , 
M a d r i d , a 12 de sept iembre . 
cuando y a v a de r e t i r ada . 
Y obedeciendo a u n a consigna se 
dec l a r a ron secretas las Conferencias 
de R iga , . como l o fueron t a m b i é n las 
de Versal les que precedieron a l T r a -
tado de Paz. 
Y y a desde e l l o . de Oc tubre se 
d e c í a que de u n momento a o t ro se 
f i r m a r í a el a r m i s t i c i o en t re Rus i a y 
Polonia . 
Pero a l mismo t i empo y v a l i é n d o s e 
de que no se h a b í a f i r m a d o el a r m i s -
t i c io , los polacos tomaban a L i d a , a 
25 k i l ó m e t r o s de V i l n a y cruce fe-
r r o c a r r i l e r o p a r a esta c a p i t a l . 
( C o n t i n u a r á . ) 
hermanos Franc i sco y Rafael Balar , 
uno de el los grave, y N i c o l á s Carbo-
n e l l . 
I g n ó r a s e q u i é n e s f u e r o n los autores 
do los disparos. 
E l Juez, s e ñ o r Cabrera , l e v a n t ó ac-
ta in ic iando l a cor respondiente causa. 
Los l ibera les , los conservadores y 
los populares condenan severamente 
el sangr ien to suceso. 
B ú s c a s e a Jos autores de esta, sal-
vajada. 
E l c a d á v e r dR Ruba lcaba h a sido 
tendido en e l C í r c u l o L i b e r a l , en ca-
p i l l a a rd ien te . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á h o y . 
E L CORRESPONSAT 
C h i r i g o t a s 
E n la Habana. .y donde fueres, 
v e r á s hombres satisfechos 
y satisfechas mujeres , 
que a l hab la r de sus derechos 
desconocen sus deberes 
L a c o n f u s i ó n es no to r i a , 
y nadie sabe de c i e r t o 
en su v i d a t r a n s i t o r i a , 
c u á n d o r e p i c a n a g l o r i a 
y c u á n d o dob lan a m u e r t u . 
E n l a Habana no se exp l i ca 
hac ia que lado se masca; 
" l a s i t u a c i ó n se c o m p l i c a . . . , 
y todo e l m u n d o se rasca 
s in saber donde le p i c a " . 
C . 
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F R Í V 0 L Q C 
I 
Mme Sarah B e n i h a r d t t e r m i n a b a 
a s í el o t ro d í a en el " G a u l o i s " u n ar-
t í c u l o emocionante t i t u l a d o : "Una 
nueva t r á g i c a " : " S i , I d a Rob ins t e in 
. . r i u n í a r e i s ,yo os lo a f i rmo , por que 
e s t á i s sostenida, galvanizada, nor 
n u ¡ s t r a £é en el a r t e . L a fe, sabecllo., 
de r r iba las m o n t a ñ a s quo estorban 
nuest ro camino hacia el idea l , es la 
an torcha «que i l u m i n a las obscur ida-
des de nues t ra v i d a de ar t i s tas , he-
cha de esfuerzos y de fiebres, de d u -
das respecdvamente y de entusias-
mos . Conservadla piadosamente . ; 
L a g l o r i a es l a he rmana de l a f e . 
E n efecto, los parisienses, que to-
do esfuerzo de arte rea l hace v i b r a r 
y que han vis to a I d a Rub ins t e in 
m i s m a , ú n i c a en "Gheh^razade", con 
N i j i n s k y o Mass ine ; traguea a l lado 
de Max en "Phedre" ; n ó hace m u -
cho t iempo y antes de l a guer ra , en 
el "Mar t - ' r e de Saint Sebast ien" " H e -
lene de Spar te" ' ' l a P i s a n e l l a " ; ba i l a 
r i ñ a clasica en medio de los cuerpos 
de bai le de l a opera, en l a "Traged le 
de S a l o m é " han comprendido i n f a l i -
blemente que el a rd ien te amor de l a 
belleza an ima a esa a r t i s t a ex t raor -
d i n a r i a que los cielos co lmaron de do 
ne- t an diversos, esta mu je r emocio-
nante de l a que D ' A n n u n z l o d e c í a : 
"Cada uno de sus mov imien to s des-
t r u v e una h a r m o n í a y crea una nueva 
m á s h e r m o s a . " 
Hemos quer ido saber de l a boca de 
I d a R u b i n s t e i n como tuvo l a idea de 
presentarnos A n t o n i o y Cleopa t ra" la 
obra do Shakespeare, t r aduc ida por 
. M A n d re Gide que se e s t r e n ó en la 
Opera con u n a par te o rques ta l de M . 
F l o r e n t Schmi t t . L a encontramos cer-
ca de media noche en l a inmensa es-
cena do l a Academia de M ú s i c a , donde 
ensayaba rodeada de Max , Brasseur , 
M a x D e a r l y y una p l é y a d e de nota-
bles actores, todos favor i tos de este 
. .púb l ico . 
A l a luz de los r a s t r i l l o s y de los 
proyectores , vest ida con u n t ra je de 
cal le b lanco y negro, una diadema de 
azabache ornamentando su sombrero, 
estaba t a n l i n d a como una pr incesa 
de los cuentos de hadas. 
L a sonrisa , dulce pero e n i g m á t i c a , 
.evela e x t r a ñ a m e n t e los pensamien-
tos que van y vienen y esa sonr i sa 
¿ios dice por adelantado lo que las. 
entonaciones m á s sut i les de l a pala--
iM ' á , t r a d u c i é n d o n o s en seguida con 
una i n i m i t a b l e g rac i a : su a d m i r a c i ó n 
por el g r an escr i to r A n d r é s Gide 
quien, a su ruego, hizo una m a r a v i -
-usa t r a a a c c i ó n de ' A n t o i n e et Cleo-
p a t r e " ; eu c o m p r e n s i ó n r a r a de las 
meas musicales del v igo roso y t i e rno 
compos i to r F l o r e n t S c h m i t t ; su sa t is -
f a c c i ó n por haber encontrado u n p i n -
tor que con una fe i g u a l , a l a suya 
y una p e n e t r a c i ó n " ra f f inee ' ha re -
suci tado piara e l l a las bellezas del pa-
sado: D r é s a . 
De p ron to , u n r e l á m p a g o de f r anca 
a l e g r í a i l u m i n a sus facciones. Y M m e . 
I d a Rub ins t e in nos hab la t o m á n d o n o s 
por confidente (confesemos que n u n . 
^a adivinamos en e l la t a n t a senci l lez 
n i t an ta buena fe s i m p á t i c a hac ia u n 
. lesconocido): 
"Vea uuted, s e ñ o r , nos d i j o ; lo que 
-ue a legra es e s t o . . . 
Ve usted c ó m o se puede hacer algo 
e s p l é n d i d o de una obra de Shakes-
peare, perfecta bajo el p u n t o de v i s t a 
t e a t r a l ; podemos representar a Sha-
kespeare con l a senci l lez i m i t a d a de 
su é p o c a a ú n con los mejores ac tores ; 
d i f í c i l m e n t e se l o g r a r á hacer u n es-
p e c t á c u l o que no sea a lgo fat igoso, o 
m o n ó t o n o . Me ha comprend ido ; ¿ n o 
es c ier to? i 
L o que me complace m á s , a g r e g ó 
M m e . Rub ins t e in , es que ese escollo 
no existe para noso t ros . De l p r i n c i -
pio a l f i n , nuestras c inco representa-
ciones de " A n t o i n e et Cleopatre"'' se-
r á n , como lo deseaba seguramente 
Skapespeare coloreados de h u m o r i s -
mo y notas agradables . E l p ú b l i c o no 
se a b u r r i r á , se lo a seguro" . 
M m e . I d a R u b i n s t e i n nos t e n d i ó su 
mano enguantada dé blanco y nos des-
pedimos seguros del é x i t o de lo que 
que se p r o p o n í a . 
F A R C E U R 
e s 
s D u e s t a s 
u u á c r a t a . - — E l idea l comunis ta del 
r epa r to de riquezas, que algunos aca-
r i c i a n en su mente, s i lo considera-
mos como es debido, no es una u t o p í a , 
sino u n hecho c ier to y seguro en la 
m a r c h a genera l de l a sociedad. Dice 
usted que no te r e p a r t e n las r iquezas . 
¡ V a y a si ce r e p a r t e n ! E n u n corto 
n ú m e r o de generaciones muchas for -
tunas pasan de unas f ami l i a s a. otras 
s iguieudo una especie de t u r n o f a t a l 
o i nexo rab l e . A muchos h a b r é i s o ído 
dec i r : mis padres o mis abuelos eran 
rif.os y yo estoy en l a m i s e r i a ; y otros 
d icen : n a c í de padres m u y pobres y 
ahora vive en la opu l enc i a . De esto 
hay in f in i t o s casos. Pero t a m b i é n es 
d o r t o que hay gente r i c a holgazana y 
derrochadora , y buen n ú m e r o de po-
bres que t r aba j an y a h o r r a n asidua, 
men te . Muchos de estos l l egan a r i -
cos, y no pocos de aquel los acaban 
en i a pobreza . Esto prueba que la 
f o r t u n a n i e s t á v incu l ada en t i ingúB 
l ina je social , sino que a t r a v é s de las 
generaciones se repar te entre los va-
r ios elementos de la sociedad. Es 
t m proceso ce j u s t i c i a al que todos 
nos hal lamos sometidos. Todo el m u n -
do debe t raba ja r so pena de empobre-
cerse. E l r i co que no t rabaja , es de-
c i r , que no atiende en persona a la 
a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes, es se-
gu ro que -a l a l a rga s e r á pobre o lo 
s e r á n sus h i jo s . L o pos i t ivo es que 
las for tunas pasan de unos i n d i v i -
d ú o s a ot ros en u n t ras iego constan-
te . E l r epar to de las r iquezas se 
ve r i f i c a en las naciones con una re-
gu l a r i dad asombrosa . Pero ese no es 
el r epa r to que desean los comunis 
t as . E l l o s qu ie ren que, en u n mo-
mento dado, se d i s t r i b u y a n las p r o -
piedades existentes entre todos los 
hombres por partes i gua l e s . Si fuese 
esto posible, y se h ic ie ra , los pobres 
i lusos que lo desean, s u f r i r í a n u n í 
d e s i l u s i ó n espantosa; porque, siendo 
los r icos m u y pocos en c o m p a r a c i ó n 
con el i n f i n i t o n ú m e r o de pobres, to-
c a r í a a cada uno una f r a c c i ó n de va-
lores t an exigua, que no s a c a r í a de 
apuros a nadie . Entonces todos se-
r í a m o s pobres, y no h a b r í a n i n g ú n 
r i co , es dec i r : no h a b r í a qu ien pudie-
r a emprender una i n d u s t r i a por no 
tener cap i ta l con que m o n t a r l a ni 
p o d r í a pagar jo rna les a los obreros . 
A h í se ve que ese r epa r to del momen-
to s e r í a i n ú t i l , y a d e m á s p e r j u d i c i a l a 
todos. Con eso r e t r o c e d e r í a m o s a l 
estado salvaje . Pero el mismo m a l 
nos t r a e r í a el remedio, porque s i hoy, 
por ejemplo, se h i c i e r a ese r epa r to 
personal equ i ta t ivo de las r iquezas, a 
los ocho d í a s y a no s e r í a u n hecho 
la igua ldad de for tunas , porque m u -
chos ind iv iduos , por darse gusto, 
v e n d e r í a n a o t ros su pa r t e y renace-
r í a l a desigualdad en c u e s t i ó n de ho-
ras . Pa ra que la i gua ldad fuera per-
manente h a b r í a que hacer u n nuevo 
r epa r to cada mes, o cada semana; 
pero entonces nadie t r a b a j a r í a porque 
nadie t iene e m p e ñ o en crear r iqueza 
para o t r o s . L a m i s m a Natura leza , 
consecuente con el o rden m o r a l de 
ia v ida , d i s t r i buye los bienes y U;S 
males or ig inados casi s iempre por 
nues t ra conducta . H a y t a l vez m u -
chas in jus t i c i a s en l a suer te de los 
i n d i v i d u o s ; pero en l a inmensa mayo-
r í a de los casos cada uno l l eva su 
merecido en esta n i i sma v ida t e r r e n a l . 
La pobreza y ei bienestar recaen a l -
t e rna t ivamente en unos o en otros , se-
g ú n el esfuerzo que hagan, y esta es 
la manera m á s equ i t a t iva con que se 
r epa r t en las f o r t u n a s . 
Un estudiante— L i b r o s de t ex to m u y 
baratos los h a l l a r á usted en l a l i b r e -
r í a de Albe la , E e l a s c o a í n S^, casi es-
qu ina a San Rafael , l i b r o s de Dere-
cho, de Medic ina , de H i s t o r i a , de F í -
sica, Q u í m i c a , idiomas, G e o g r a f í a , e tc . 
Hay u n g r a n su r t i do a precios i n v e -
r o s í m i l e s . 
J o a q u í n R a m í r e z — E l c o r p ú s c u l o 
m á s d i m i n u t o del Un ive r so es el elec-
t r ó n , quo fo rma par te del á t o m o . 
Puestos ios electrones en h i l e r a , 
caben cuat ro mi l lones en e l l a rgo de 
u n m i l í m e t r o . Los electrones son la 
sustancia de l a e lec t r i c idad , g i r a n ve r -
t ig inosamente a l rederor del n ú c l e o 
del á t o m o que es u n n ú c l e o de elec-
t r i c i d a d pos i t iva , y los electrones 
| cons t i tuyen l a e l ec t r i c idad nega t i va . 
| R a n i ó n R ivas—Ant iguamen te , h a r á 
poco m á s de u n s i g l o ' l o s actores no 
h a c í a n los personajes h i s t ó r i c o s en 
t ra je de é ^ o c a , es deci r , s a l í a n a las 
tablas con el t r a j e u sua l del a r t i s t a . 
Representaban las t ragedias griegas 
en p a n t a l ó n y chupa y sombrero de 
t res p icos . E l p r i m e r o que se p re -
s e n t ó en escena haciendo u n empera-
dor romano con el ropa je blanco de 
anchos pliegues y l a c l á m i d e p r e n d i -
da al hombro con el c in to en l a cabe-
za y con sandalias, f ué T a i m a , y el 
p ú b l i c o se d e s t e r n i l l ó de r i s a a l v e r l o 




and L O N D v r m V ^ / 
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mestro c u á d r a l o , y el A f r i c a t iene 8- \ Ingen ie ros se t i t u l a - 'La T • „ „ _A . ,„„ A_ I A r , g e ^ i n a ' - Es n iuy iroDo^a 
P Remy— Q u é p o r q u é los Can-
grejos y las langostas y los camaro-
nes se ponen colorados a l h e r v i r l o s . 
Pues, dice u n sabio que es porque 
e l carapacho de estos animales con-
t iene h i e r r o , el cua l con l a e b u l l i c i ó n 
se ox ida de una manera especial, y 
queda de u n ro jo pe rmanen te . 
J u l i e t a — E n caso de u n a t o r m e n t a 
de rayos, lo m á s seguro es ce r r a r to -
das las puer tas que dan a l a i n t e m -
per ie y aguardar a que pase l a ' t o r -
m e n t a . L a e lec t r i c idad suele resbalar 
por la superf ic ie ex te r io r de los cuer-
pos huecos . i 
U n s u s c r i n l o r — E l nauf rag io del 
c a ñ o n e r o ' S á n c h e z B a r c á i z t é g u i ' por 
haber chocado con e l vapor ' M o r t e r a ' 
a l a en t rada del pue r to de l a Habana, 
o c u r r i ó e l d ia 19 de Sept iembre de 
1895 i 
todos ' los de este a u t o r ^ i ? ? 6 S ¿ 
ver el l i b r o en casa de Albeiae.Uste(l' 
c o a í n 32 Belas. 
Un c s p a ñ o I _ E n Cuba r e ^ 
doscientos cincuenta nú i Unos 
¿ o s n i a r i n o s - S e han a » ^ 
fondo del mar buques sumer^ ;0 Ü 
ro de profundidades mayorp' J*1 í*"'-
t en ta metros , se cree iinrn.fK, ^ ^ 
fino 1r>« Vnvroa "̂̂ lüle Por, que los buzos no bajan ^11516, p pr fundidades . ^ y o r é j 
F . P . - E n Cuba el matrimnn-
nonico debe celebrarse junto ^ 
m a t r i m o n i o c i v i l , porque este nU eI 
s el que le da validez legal ^ 
1 J o s é AlcareT!—Los id iomas hablados 
j por el pueblo en var ias regiones de 
! E s p a ñ a , son el p r i m e r l u g a r el cas-
te l lano, d e s p u é s é l c a t a l á n , el ga l l e -
go y el vascuence. 
U n l e c t o r — E l rec iente l i b r ó de J o s é 
espectadores les p a r e c i ó g ro tesco . Pe- A m é r i c a sea m á s f é r t i l que E u r o p a . que E u r o p a t iene 40. L a t i e r r a eu-
D I N E K : 
De&ls el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
« a a y P i a n o » . 
L A SEGUNDA MINA I 
Cesa de Préstamos 
BERNAZA, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
ro T a i m a se impuso con su genio de 
ar t i s ta , y desde entonces se l l e v a n 
trajes de é p o c a s en las obras tea t ra -
les. 
U n habanero—Es m u y n a t u r a l que 
I 
y r i n d a mjs u t i l i d a d a l que c u l t i v a l a ; ropea ha de mantener muchas m á s 
t i e r r a , o se dediaue a u n a i n d u s t r i a . 
Esa diferencia, es debida a l a densi-
dad de p o b l a c i ó n . E n las dos A m é r i -
cas jun tas s ó l o hay tres habi tan tes 
por k i l ó m e t r o cuadrado, m i e n t r a s 
F a n t a s í a s p a r a d a m a s 
C O L L A R E S , S O R T I J A S ; B R A Z A L E T E S , A J O R C A S 
Acabamos de r e c i b i r muchas novedades en Collares de cuentas 
gruesas de azabache. Sor t i jas y brazaletes de Onix, t a m b i é n en co-
lores , dobles y senci l las . Todo e^ u n p r i m o r , merece verse. 
¥ E M E C I A 
OBISPO, 96. T E L F . A-820L 
f ami l i a s en u n espacio de te rminado . 
E l A s i a t iene 18 habi tan tes por k i l ó -
E l DIARIO D E L A MARI-
líA es ett periódico mejor 
informado. 
u . i 
S E C R E T A R I A 
(Subasta del suministro de carne r 
a la Casa de Salud ''Coyadonga") 
Con a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r P res i -
dente de este Centro, se anunc ia que 
se saca a p ú b l i c a subasta e l suminis -
t r o de carne a .a casa, de sa lud "Co-
vadonga" hasta el 30 de ^uuio de 1921, 
y por u n mes m á s s i el Cent ro A s t u -
r i ano lo t iene por conveniente . 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de p r o p o s i c i ó n se h a l l a n en esta 
S e c r e t a r í a , a l a a i s p o s i c i ó n de las per 
sonas que deseen examinar le s en 
horas de oficina. 
L a subasta se l l e v a r á a cabo en el 
palacio del Centro Gallego, ante la 
S e c c i ó n de Asistencia San i t a r i a , el 
martes d í a 19 del co r r i en te mes, á las 
ocho y media de l a noche, h o r a en que 
se r e c i b i r á n las proposiciones que se 
presenten. 
Habana , H de Octubre de 1920. 
R. G. M a r q u é s , 
Secretar io . 
E N N I Q U E L . 0 R 0 Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
9 U £ E L S 
M A S F U E R T E ^ ^ ^ V á ? 
J E u N c M m é m i 2 i \ X c & 
L O H E N 6 R 1 N 
P A L A C E 
8277 6d- l2 6t-].2. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L Y A R E Z Y C 
MURALLAY E G I O O - T E L E F O M O A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
í N e c e s i t a m o s H a r i n a B r u t a ! 
con las ESENCIAS 
mas finas s 
EXQUISITA • • - U EL BAfiO T El PASüElD. 
le ventaj DRDGütBIA JOBIHSON. Obispo 30, esplns a Agolar. 
a s 
o 
L a M O R i \ T O I i ! A n o s h a c o g i d o c o n l a 
c a s a r e p l e t a d a m e r c a n c í a s . N o t e a e m a s m á s 
r e m e d i o q u e A F R O N T A R L A S I T U A C I O N y 
v e n d e r l o t o d o c o n u n 
5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A 
E s t a rebaja a f ec ta a miestros bien s u r t í á o s D e -
partamentos de R o p a , S e l e r i a , Conf eccioaes , Nove-
dades , A r t í c u l o s p a r a C a b i l l e r o s , C o r s é s , F a j a s y 
Ajus tadores , Sombreros , l a a í q i i í s , A r t í c u l o s p a r a 
Tejer y B o r J a r , e tc . 
Venga a aprovecbarse tny misma, mire qae 
podemas a r r e p e n t í m a s 
" B a z a r I n g l é s ' 9 
A v e n i d a de I t a l i a y S a n M i g a d 
¡ G a n g a 
E l P e r j u m í 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
Arwiiñan la piel 
femenina, la sua-
v izan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
25, Rué de Henn Monmer 
P A R I S 
P E R F U M E R I A ALDY 
ANUNCIO OS WSU 
L i b r o s C i e n t í f i c o s y 
L i t e r a r i o s 
T R A T A D O DE) F I S I C A , por a 
D. Chwolson. 
Tomo I X de la obra: Campo 
eléctrico constante. Traducción 
de Juan B . Aguilar-Amat. Edi-
ción ilustrada con profusión d'e 
grabados. ¿Wt 
1 tomo en 4o.. encuadernado. . » 
I N G E N I E R I A E L E M E N T A L . -
Matemáticas aplicadas compren- , J 
diendo Aritmética y Algebra 
elementales. Medidas, Logarit- m 
mos, Gráficos y la Regla do 
Cálculo, Verniee y Micrómetros, 
por Charles B . Chapham. Ver- m 
sión castellana de Pedro Maluen- J 
da y López, 
C'ad'a obra va acompañada .de un - I 
folleto donde están resueltos to-
dos los problemas contenidos en 
la obra. , 4 i «i 
1 tomo en 4o., encuadernado. . í 
M E M O R I A L TECNICO D E L IN-
GENIERO.—Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, eCrome- g 
tría, Trigometría, Topogram, | 
Reistencia de Materiales, Ar-
quitectura, Construcciones cij1' 
les. hidráulicas y ordinarias. Me-
cánica. Agronomía, Química m-
-dustrial, etc., etc.. para uso a9 
Ingenieros. Arquitectos, Ayu- | 
d'antes. Mecánicos. Electricistas, 
Militares, etc., por L . Mazzoctn. 
Versión castellana. 
Es el manual más completo y 
más diminuto que se ha V»mic^' 
cado en castellano, siendo su 
tamaño de 0 por 5 centímetros. 
Precio del ejemplar, encuaaei ^ ^ 
nado en piel. . . . • •-.TJ-RR 
R E G L A S Y CONSEJOS SOBRE 
I N V E S T I G A C I O N CIENTIFICA. 
- L o s tónicos de la voluntan. 
Discurso leído con ocasión o« 
la recepción del autor en la Kea1 
Academia d'e Ciencias ^x.ac^ . I 
físicas y naturales, por don J 
Santiago Ramón y Cajal. j o flO 
1 tomo, enfuad^rnndo. • •~¿A: , . | 
E L AÑO PEDAGOGICO HISFA 
N O - A M E R I C A N O - volumen i¿ 
1920 que contiene m"1* 
monografías Pedagógicas; c^ni 
ca mundial de la ensenan/.a y 
2,000 notas bibliocrráficas, Por A 
Rufino Blanco y Sánchez. L 
1 tomo en 4o., ^ ^ t ^ n a d a . ? ¡MI L a misma obra encuade^rta 
E L P O R V E N I R DE L A A M ^ 
CA ESPAÑOLA. —Estudios ^ 
ricanlstas, por ^^LV' íerr i to - I 
L a r a z a . - L a integridad tern 
r i a l . - L a organización mteno 
Edición definitiva, corregida . 
aumentada por el autor. _ $ l.SU^ 
1 tomo en 4o., rustica. • • 
E L MILITARISMO.-Bs tud i? 
cien'-mdo sobre este P'o s¡6n 
por Guillermo Fe rero. vt_ >% 
castellana de Gon/.alo CaU". _ j ^ 
1 tomo en .o ^ « 1 . ^ ¿ c í o . M 
E L L I U R O D E L A ^ I ^ A ^ ^ 
NAL.-Conversaciones con 
grandes Políticos espano es ^ M 
Ra-nón Martínez de la Riva- _ $ l . ] » 
1 tomo en rústica. • • " ¿ im-MONTAÑA.—Recuerdos e ^ 
presiones de los ^ ^ ñ ( i S d'e 
pintorescos de las « o n ^ ^ e s . . I 
Santander, por <lllS': - ^.at.jas fo- s 
Edición i'-^trada con ^an 
tografías tomadas del na ? ; 
1 tomo en 4 ° . . j u s t i c a ^ ^ ^ de 
A DIVINA COMl^DíA. Jüt te 
la literatura ^ ü j a n ' . por de ( I 
Alighieri. Versión casteuai 
M. Arandi S-n uan. ncnader- « jjí 
tomo elegantemente ene ^ ^ . 5 
L A 
L A 
n^do. • • • mri Vr A G Ó B E.-" 
R A E I N D R A N A T H T ^ t o cas-
Tránsito. Poemas. ersio 
te lana. 
t tomo. rVstir;a • . ^ jt,lS 
M A R C E L P E ^ ^ a s t c l l a n a . . q.* ? 
Panuita. Versión castci _ . . * " 
1 tomo, rústica. • j x e;flS car-
M A R C E E P R L V O S T . - ^ " caste-
tas a Paquita, \ersioi 
llana. • . . . • ' 1 tomo, rústica. . • •MíTi>.- ' M O R A L E S . SANToMAK.L ^ 
C. 8368 a l t . lcl.16 l t . -16 . 
N A T U R A L f r M ^ ^ ^ j ^ ^ M ^ ^ ^ 
E m b o f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A . U . S \ A 
U n i c o s i m p o r f a d o t e s : M A R Q U E T T e Y J t O C f i S £ J f r / . A g u i á r m 1 3 6 . H a b a n a ; 
0.'° 
Obra? completas. ^ " L j e . Pre-
E l enlcrma de lo . i . ^ 
riosa nov ia drogada- _ . * 
1 tomo, rúst'ca. • • • pardal' 
M I ^ H D L Z E V A C O . - L o s 
1 án. _ ..4fín. 
Tomo X r . - V i d a P o r . ^ ^ a . 
Tomo X I I . - L n c r - c J ^ de 8U 
Torno X I I I . - B l vengador ^gm 
madre. . . . • ' 
Precio de cada tomo. • •oKrtfV 
l ibrería "OTHVANT S.)infl a ^ 
Vel-iso. GaMnno >ÍJTeléfon0 ii 
no.) Apartado l.l15i i2t. 
Habana. In(L 
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DIARIO DE LA MARINA en Madrid 
D e s p u é s d e l a b o t a d u r a d e l 
" A l f o n s o X l i r 
U N D I S C U R S O D E L R E Y 
nen a toda l a c o m p a ñ í a , t rabaje o no, 
e l 25 por 100 del suelo por las fun-
ciones de las o a ' r o de l a Larde los do-
mingos , quedando facul tadas para 
da r !os ^ois actos en d í a s fest ivos, -je. 
t o co n-'n/ande a ac cinco. 
Es:,a n n n o ^ c i ó n fué aceptada dt*-
de el p n n " r r r c m e n t o por los a c t o r : S 
pero l a comi« f-n de empresar ios t a 
|J- ta •M-cuti'' i , t o r existí- a l -
gunas discrepar «s entre e'^os. 
Momentos d e s p u é s se r e u n i e r o n 
nuevamente , m a d i f e s t á n d o s e confor -
g u n o ; pero l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Sociedad de Autores ga ran t i za lo t r a -
tado y pactado en el la . 
b ido es que todo gravamen, en p r o -
p o r c i ó n mayor o ms;nor. signiftr.n d is -
m i n u c i ó n en n ú m e r o de actos a fln de 
temporada , y sfi asegura p ro tes ta ron , 
alegando que no era esa la í ó r m u i a 
convenida en l a r e u n i ó n p rev i a que 
ceM'vra.ron el hiñe?-. 
P o r su par te algunos empresar ios 
ta ftocó éStáí l onformes con la f ó r -
m u l a de t r a n s a c c i ó n aceptada 21 de 
^ ? ! Í ^ ? n f l l c t 0 QUe. amenazaba A p 0 i 0 í s o ñ o r v i l a i qUe f o r m i l i ó Voto 
n - r e n ^ a ^ f ^ 0 3 n^ breve plaz0 en c o n t r a Por boca d"e su represen tan-
L ^ ! ^ „ Ü a : . q , í e d a o resuel to con el an- te s e ñ o r F a ñ o s a , ha decidido ÚUoh 
U n i n c e n d i o e n e l a c o r a z a d ! 
44 P e l a y o " 
F e r r o l , 13 de sept iembre de 1920. paraje p rec ip i tadamente , ante 
D u r a n t e i m a verbena.—En e l d e p ó s i - m o r de que el fuego se pronaj 
Bi lbao , 14 de septiembre de 1920. 
Los brindis. E l conde de Znbiria 
haciendo constar e l v o t en con t r a del 
moso barco, p roduc to , todo en te ro» sefior F a ñ o s a . 
mes también con l a f ó r m u l a , aunque S S i k ra ^ T S o de & 
de l a c iencia y del t r aba jo e s p a ñ o l e s . 
Supongo, , y lo agradezco en el a; 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó y de e l l a no se 
m a r q u e T e h a b é l s apl icado m i n o m b r e ; l e v a n t ó acta n i acuerdo a l - pe r ju i c io del g é n e r o l í r i c o ; p u e s " ^ u n a " e ^ T e n s r c o n f e r e n c i a 
teniendo en cuenta l a i d e n t i f i c a c i ó n 
- ^ « • ^ B H i i H T ^ á S i ^ ¡ E l d í a d e S a n t a C r i s t i n a e n L l o r e t e l conde de Z u b i r í a " ¿ ¿ t o e u z ó ! qUe va a nevar . por todos los mares , 
Cons t ruc to ra Na^a i , ^ x c U - . con o r g u l l o , el p a b e l l ó n de E s p a ñ a . 
Concu r r en en este acto del lanza-
m i e n t o de este g r a n nav io c i rcuns tan-
^ que e l luego se propagó 
to de gasolina.—Extinción del fue- p a ñ o l de los explosivos, 
go. E n todos los buques de la A r i 
E n l a noche de ayer d o m i n g o se í\q t o c ó zafar rancho, c o m e n z a n ^ á 
n r e n o l u r i ó n c e l e b r ó una verbena en el m u e l l e de t rabajos d,6 e x t i n c i ó n , que se 
t r o e l c m e m a t ó g r a f o . Es ta r e s o l u c i ó n Curuxeirag> q u e n l á n d o s e p r o f u s i ó n de za ron con una ^ r a n ac t iv idad 
' egos a c u á t i c o s v de a i re . den, pudiendo ser sofocado el J 
E l c i tado mue l l e , a s í como los a l - ¡ d io u n a h o r a d e s p u é s de inicj 
rededores, estacan coronados po r u n ¡;?e supone que e l accidentf 
g e n t í o inmenso, que presenciaba l a ocasionado por u n cohete que dapc 
f a n t á s t i c a f iesta, d ió s i n e s t a l l a r y fué a caer al 
Por l a b a h í a c i r c u l a b a n numero - depósito du gasolina, donde hizíü 
dando las grao a3 a 
fantes po r haber asist ido a este acto 
ciando con e l lo prueba de su pa+r ó 
t i c o I n t e r é s por cuanto s ignif ica vi- ¡c ías qne no p u í f i a n monos fie nevar 
" ¿ f c s l . n i . . ' ™ a oonsLeraConas 
cu ran te l a que na de heva r el paba-
i l ó n e s p a ñ o l por todos los mares dei 
m u n d o . 
Hi o d e s p u é s votos por l a vida fe-
l i f icac ión del nuevo doras. Ref lex ionad por u n momento 
,nn 131 que esas planchas de acero que lo j 
envuelven fueron en u n t i empo h ie r ro | 
y antes .minora'; encerrado en esas; 
ingentes m o n t a ñ a s . Esas maderas fue-
r o n antes á r b o l e s que h a b í a n a r ra i -1 
gado y crecido en las laderas de aque-
l las mismas m o n t a ñ a s . Y los que han 
u t i l i z ado todos estos elementos de 
suelo p a t r i o pa ra dar f o r m a a l a na-
ve y comple ta r l a obra son diestros 
i lus t r ados compat r io tas nuestros . \ 
Y cuando h a y á i s re f lex ionado sobre 
esto, os d a r é i s cuenta del g r a n j ú -
b i l o que embarga m i á n i m o en estos 
momentof l . i 
Celebremos, pues, este é x i t o de V lz 
caya, pedazo fecundo de t i e r r a espa. 
ñ o l a , que, siendo a s í , poco me impor -
t a que su nombre se escr iba con B y 
con K , s iempre que l leve e l amor a 
l a P a t r i a como i n s p i r a c i ó n de sus 
obras, que son s iempre o r g u l l o do 
q u i e n e s p a ñ o l se considere; poco mo 
haberse real izado ante los boberanos, i j ^ p o ^ es0 s i Vizcaya prospera y , 
e l lanzamiento del p r i m e r g r a n tras- | t r i u n f a en e l seno de E s p a ñ a > qUe v 
a t l á n t i c : encargado a La Lons t ruc - j aug esfuerZoS y a d m i r a el concurso 
to ra Nava l para renovar l a f l o t a con aue ta a l a andeza nacionai( y j 
que aquella p r e á t a sus servi-nos. j - j d , 
E x p l i c a el nombre y l a s i gn i f i c ac ión , aplaude 
- ^ - - J ^ „i ^r-,™ I Nada fa l ta en este acto que acaba-
l i a del nuevo bUqae,' p r i m e r o de 
r í e de t r a s a t l á n t i c o s fa ta lmente re -
trasada en su o j e c u c i ó n por l a gue-
r r a europea. 
A l z a xa copa en nombre de l a So»-
ciedad cons t ruc tora , y b r inda por t-l 
progreso de l a M a r i n a e s p a ñ o l a . T e r -
m i n a con u n v iva a E s p a ñ a y ot- o a 
1 IÍ Reyes 
E l Conde de Giiell 
H a b l a en nombre del m a r q u é s ie 
Comi l las , presidente de l a T r a s a t l á n -
t i ca , (fue no puede as is t i r a este acto 
Dico el conde de G ü e l l que es este 
u n d í a fe l iz pa ra l a T r a s a t l á n t i c a , por 
del t r a s a t l á n t i c o , y aplaude m uv"*- ¡ mos e contempiar. Nada f a l t a ; que el 
bre de l a ent idad que ^ p r e s e n t a a L a ^ ^ notaa QUe le ^ ¿ 
Cons t ruc to ra Naval , por los esluer^ so lemnidad ext rema, bas ta ra est 
zos que viene real izando P a ^ P r ü V ^ i de qUe apadr ine el acto de l a bendl -
dB buques a los - / ^ ^ ; c ión del ' 'Al fonso X I I I " u n a noble da . 
, a s í l a i^ePendenc^hndep,lamCa0noSt del i ma que l l eva u n nombre por m u c h í s i -c ión naval , que estaba en manos aei I tos ¡ m s t r e ; l a marquesa 
sas embarcaciones menores , ocupa- p l o s i ó n 
das por aquel los que deseaban con . jpUQ g r a n f o r t u n a que el fuej 
t e m p l a r m á s de cerca el e s p e c t á c u l o , hubiese ex t ingu ido antes que 91 
De p r o n t o , a las once y med ia , se se a l p a ñ o l de los explosivos, j 
v i ó s u r g i r u n a enorme l l a m a r a d a de l a can t idad a lmacenada se eleva' 
l a c u b i e r t a de l acorazado "Pe layo" , toneladas, 
en l a par te de popa y banda de es- | 
t r i b o r . L a cansp del incendio.—En q n é 
E n u n p r i n c i p i o , e l p ú b l i c o c r e y ó ; s is ten los desperfectos, 
que se t r a t a b a de u n s u r t i d o r de fue- ¡ Se ha comprobado que el Inceij 
go de a r t i f i c i o ins ta lado en una ba- f ué o r i g i n a d o po r l a i n f l a m a c i ó i 
tea ; pero esta creencia d u r ó !so- j una gasol inera ins t a l ada en l í 
l amente unes segundos. j b l e r t a del acorazado. 
Las sirenas de los buques anc la - ! U n a erran can t idad de dicho líqji 
dos en l a b a h í a v las campanas de d e s p a r r a m ó s e , in f l amado , po r la| 
los de gue r r a , tocando a rebato , h i - ¡ b l e r t a , v c a y ó a l mar , en torne 
c i e ron comprender a l p ú b l i c o que se ! casco, el cua l a p a r e c í a envuel to] 
t r a t a b a de u n incendio y l a a l a r m a 
c u n d i ó r á p i d a m e n t e por los mue l les 
y Ja c iudad entera. 
las l l amas , ofreciendo u n .asi 
f a n t á s t i c o . 
Los mi les de a lmas que h a b í a e Á ^ V ^ 6 ^ t 0 l d 0 ^ ^ ^ 
t o r n o de l a b a h í a , abandonaron e l f e c t ¿ s de escasa i m p o r t a n c i a . 
fa, y se ocas ionaron otros des 
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CONOCIDA 
ext ranjero , 
Expresa su g r a t i t u d hacia las rea-
Jes personas por su presencia eu este 
acto, y c o n f í a en que e l nuevo t ras -
a t l á n t i c o l l e v a r á el augusto nombre de 
" A l f o n s o X I I I ' ' como signo fiel de 
todos sus actos han de responder 
s iempre " 1ivisa de "Por E s p a ñ a 
y por e l Rey ." 
Discurso del Eey 
E n medio de u n g r a n si lencio, s u ' 
majes tad el Rey p r o n u n c i ó el s iguien-
te d i scurso : 
" S e ñ o r e s ; E n medio de l a g ran sa-
t i s f a c c i ó n que exper imento en estos 
instantes , sean mis p r imeras palabras 
p a r a f e l i c i t a r calurosamente a l a So 
ciedad de Construcciones Navales, lo 
m i s m o que a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca, por e l esfuerzo de pe r i c i a y d' 
constancia con que nos h a n p r o p o r 
Es i zada l a bandera cu-
buiLa 
D í a de Santa C r i s t i n a . E n L l o r e t 
esta costa catalana los v i ñ e d o s y los Caso ú n i c o de e g o í s m o , pues se lo ca-
huer tos se c u l t i v a n j u n t o a l m a r ; ben unos pocos. C u m b r e r epa rado ra 
las barcas de Sdn Pedro Pescador, y f o r t i f i c a n t e . A m b i e n t e embalsama-
l a de San J o r d i , p a t r ó n de nues t ra do po r e l bosque y por e l m a r , por los 
C a t a l u ñ a l a m a g n i f i c a ; l a de las obre- p inos y las rocas po r los l i r i o s y p o r 
ras de Santa Cr i s t ina , l a del A y u n t a - el s a l i t r e . M i r a d o r a l m e d i t e r r á n e o , 
mien to y dignas autor idades, que en de soberana bel leza . 
es ta f iesta dan s iempre e l noble e jem — 
p í o de ser los p r i m e r o s . Ves foraste- E n l a p ineda 
todos, que somos centenares y des-
cendemos desde el p u i g a l a p l a t j a , 
soleado e l he rmoso monte po r los r a -
yos de u n sol de m e d i o d í a . M u c h a luz , 
m u c h o ma t i z , supe r io r be l leza . H e -
mos l legado a l a p laya , y ya las nueve 
embarcaciones e s t á n en h i l e r a . A s i -
m i s m o nos agua rdan las o t r a s . L a d i r i g i d o a los compa t r io ta s de l a H 
campana de l s an tua r io no cesa de n í n s u l a i n t e r e s á n d o l e s en l a r e a l M 
r ep ique tea r . c i ó n de u n n o b i l í s i m o p r o p ó s i t o <j| 
¡ A las barcas ! A su rca r e l M e d i - i m p o r t a l l eva r a l a p r á c t i c a seclfi 
t e r raneo p roces iona lmen te . Se acer-
ca m í o l a . 
— A h o r a las ondas m e d i t e r r á n e a s 
es tamos mas uoi^-cULcib. nJura. qu.^ 
Dtíüa y aaui mee esta i n m e n s l a a u . 
M i r a que encajes ue ina^co ooruauos p a ñ o l e s todos en l a o b r a educa t 
e n las c a í a s y en las o r i n a s , iüi pur- de los hi jos de nuest ros c o m p a t r i ó 
fume ae los l i r i o s se une a nues t ro no favorecidos p o r l a f o r t u n a , s i 
p t r i u m e a m a r . INÜS aisponemos a de- p a ñ a no quiere perder los pa ra sieifcl 
v o i v e r t r i u n £ a i m e i i t e l a i m a g e n de pre , a b a n d o n á n d o l e s a su t r i s t e sue l 
tíania u r i s t m a ai ciero p a r r o q u i a l y t e . 
a los m a r i n e r o s y feligreses a L i o - ' E n M é j i c o h a y e s p a ñ o l e s a quíe 
una iniciativa laudable 
í M m E s p a l a de Méj 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a de M é j i c o sel 
dando los esfuerzos de aquel la A B 
c i a c i ó n . 
H e a q u í a lgunas frases del tí 
m e n t ó en que l a U n i ó n E s p a ñ o l a 
M é j i c o r ec l ama l a ayuda de los 
r e t . Es n a o i r a i , pues, que estamos l a f o r t u n a les fué ' adversa en 
mas agi tanas, pero es l a a g i t a c i ó n del o c a s i ó n , y sus h i jos no pueden 
mas palabras del Soberano, 
A San S e b a s t i á n 
de 
de Comi l l a s , de t a n profundos y hon -
rados sent imientos re l ig iosos , que se-
g u r o estoy c o n s e g u i r á con sus p le-
gar ias que caigan sobre este nueve de M a r . Jo rnada de belleza, de ale-
barco las bendiciones del Cielo, para gria( ¿ e perfume y de encanto . Mis 
b ien do l a Pa t r i a , b ien supremo, er amigos l loretenses residentes en C u -
aras del cua l debemos todos ofrendar ^ — y . creo qUe lo sou tocios— me i ^ -
nuestros anhelos y nuestros esfuor- ponderado l a l u m i n o s i d a d de 1P 
zos." f ies ta de Santa C r i s t i n a y r e f i r i é n - I o " e 7 7 i T s ^ p T ^ ^ T v r f o r t e - jEn l  n i  ^ í ^ 0 y ^ ai t )orozo' una especie esperando toda l a V i d a ' ñ u t í i é n d 
U n a entusiasta o v a c i ó n y u n cla-mo- dose a l a p r o c e s i ó n por e l m a r so ro aquel l a ú d en cuyo m á s t i l ondea Los remeros se r epa r t en se d i s t r i - _ T , T T du ran te e l la con proyectos y cua: 
roso ¡ v i v a E s p a ñ a ! _ a c o g i ó las u*.x- e x a l t a b a n y r e l a t ando el of ic io de l a un ga l la rde te nacional? Es el l a ú d - h u y e n . L a pineda es u n a inmensa me todn psr-i h i c 0 ^ contes tar j as' a ^ue los e s p a ñ o l e s nos pon 
m i s a y l a e x p a n s i ó n por el p i n a r se i n s ign i a , l a barca-pal io , l a que l l e v a sa de p ropagadora sombra Mesas de- « f o?1 . Per0 110 nos maree la ' mos de acuerdo para dec id i r de 
en tus iasmaban y r ememorando e l m i - las santas re l iqu ias y m a n d a el ca- bajo del frondoso y co rpu len to p ino- ^ n S i f , /^011"08 ^ Piace Proporcio- condiciones de su e d u c a c i ó n . L a b 
ñ u t o del ¡ a m o r r a ! a m o r r a ! emocio- p i t á n a l m i r a n t e . mesas en l a plaza del san tuar io me^ a Z J r ^ J 0 ^ ^ 'LeU6amos T a u á o asI ' ^ es prec isammente 
Los Soberanos a las cinco y cuarvr j á b a n s e No recuerdo uno de, mi s M i r o . E fec t ivamente . Cada una de sas en los comedores del ho t e l , m 
abandonaron L a Cons t ruc to ra Nava l , amiSos l lorentenses de Cuba, que no las nueve barcas es ocupada por u n a teles en el bosque, manteles en l a 
d i r i g i é n d o s e a l Pa lac io de Zabalbu.. f16 uutuese d icho que h a b í a bai lado c o f r a d í a con su bandera es tandar te . Playa, manteles j u n t o a l a f o n t . . . M e -
r u donde v i v e n los condes de H e r e d i l a m o r r a t x a , de m n o y de joven , que Los viscas son a l a San J o r d i , l a rescut es l ' e s m o r s á . E l H o t e l nos d á 
S p í n o l a , descansando a l l í Un r a t o y i l a mas efect iva s a n c i ó n a l b a i l a r - ba rca f l o r e a l . Y a e s t á n en su l u g a r b ien de a l m o r z a r . Sana y suculen ta-
las seis y cuar to sa l i e ron de regrese l a hombre ya, de esta t r a d i c i ó n p u r i - los capellanes, va las obreras est&n men te . T e r m i n a d o el a lmuerzo viene 
, a San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o s de lo- s i m a candorosa, dulce y educac iona l , en e l l a ú d i n s i g n i a ; ya e l c a p i t á n da l a e x p a n s i ó n , y en seguida como por 
clonado estft d í a memorable en que ^ do su s é q u i t o , excepto e l in fan te Ra. Es l a m a ñ a n a de Santa C r i s t i n a . i a o rden de marcha , y l a r e l ig iosa co- ar te de magia , b r o t a n americanos y 
hemos v i s to surcar las aguas t a n her - n ie ro , que se h a d i r i g i d o a Santander faon las seis y me d i a . Las embarca- m i t i v a se pone en a c c i ó n s iguiendo hacemos una p e ñ a de amigos que 
i cioues e s t á n empavesadas, j u n t o a l a unas quince embarcaciones det ras , han venido a Santa C r i s t i n a desde Pa 
B l a y a . L l o r e t de M a r se ha des-, en t re canoas, lanchas y botes y las lamos, unos, desde Blanes o t ros de 
per tado de f ies ta . E l repique sonoro olas contentas y alegres nos lle-vau Barce lona , M a l g r a t , Masnou y A r é n y s 
en sus caracoleos, avanzando hac ia a lgunos y de L l o r e t de M a r los m á s : 
Santa C r i s t i n a . L a b r i sa a c e n t ú a un D . Ernes to B . C a l b ó ex presidente de 
impu l so y las olas a c e n t ú a n su a l e - , la sociedad de Benef icenc ia Cata-
g r i a . | lana y uno de nuestros m á s e n é r g i c o s 
T o m o los lentes—lentes del coman iu te l igentes y j ó v e n e s cap i ta l i s t a , de-
i r . f t i t .      l  r  l t l , a n - d e ^ v u e s ^ i o é n r * J ^ f vLTtaC,,1Ón, ^ yÍene ac.ontecien(io en nues t ro ^ 
uc yueb i ra l o c u r a y de vues t ro des- dio, esos n i ñ o s , a quienes no h e m í v a n o . 
—No tan to , no t a n t o , — r e p l i c a , - ^ 
poseemos e l sent ido ü e l a m e u i ü a y 
• — , y 
U n a e x p l o s i ó n e n T e t u á n 
d e l a s V i c t o r i a s 
de las campanas repercu te en e l co-
r a z ó n de todos . L l e g a el c a p i t á n . L a 
ba rca -a lmi r an t e enarbola su i n s i g n i a . 
L a San J o r d i , l a ba rca f l o r e a l , iza l a 
bandera ca ta lana . E l excomerc iante 
T E E S MUERTOS Y OCHO HERIDOS 
M a d r i d , 16 de Septiembre de 1920. 
A las ocho de l a noche de ayer, en 
l a ba r r i ada de T e t u á n de las V i c t o r i a s 
y en l a calle del General M a r g a l l o , 
n ú m e r o 25, se o y ó una d e t o n a c i ó n es-
l a casa con su m u j e r y sus t res h i jos , 
her idos todos de gravedad a conse-
cuencia de l a e x p l o s i ó n . 
Anteayer , u n p e r r o de l a f a m i l i a del 
guarda, s a l t ó por u n a ven tana a l de-
co a l m a r . Se m u e s t r a u n t an to a l 
borozado, y una o la r u m o r o s a pare-
ce dec i rme a l o í d o : 
De las olas el r u m o r . . . 
— A c é r c a t e í o r a s t e r o amable, a^er-
oate y e n t r a en l a ba rca M a r í a con 
tus amigos . Tiene u n buen p a t r ó n , 
j tades a l r e sp i ra r a causa de las ema. sug m a r i n o s tocados con l a ro ja ba-
naciones del á c i d o der ramado, votó lo pj-etina, son fuertes, va l ientes y bue-
n o s . H a n salvado a m á s de u n b u -
que n á u f r a g o . No temas por que las 
pantosa, que hizo t r ep ida r las casas i p ó s i t o , volvando u n a bombona y des-
inmediatas , y una inmensa l l a m a r a i p a r r a m á n d o s e su contenido. Por l a 
puso en c o n m o c i ó n a l vec inda r io de . noche, E p i f a n í a n o t ó a lgunas d l f i cu l -
l a s i m p á t i c a bar r iada . 
Lus ^.ULoridades, Guard ia c i v i l y ve-
cinos acudieron á l lugar de donde ha* 
bic par t ido la e x p l o s i ó n , que como 
hemos dicho era la casa n ú m e r o 25 
de l a cal le del General M a r g a l l o . L a 
finca, que era de u n solo piso, h a b í a 
quedado casi por completo reduc ida 
a escombros, de entre los cuales sa-
l í a n ayes de dolor y gemidos de las 
v í c t i m a s que a l l í h a b í a n quedado se-
pul tadas . 
De los humeantes, escombros fue ron 1 que e n r a r e c í a n la a t m ó s f e r a , 
sacados tres n i ñ o s , t a n gravemente Pero anoche, cuando se d i s p o n í a n 
cubano Ja ime Jus tafre iza l a ban- da i l te ^ n n submar ino a l e m á n — y m i - hiendo su p o s i c i ó n a su p rop io es-
de ra cubana en l a ba rca M a r í a , Las ro_ L a p r o c e s i ó n l e v a n t i n a es d igna fuerzo; y a c c i ó n ; don J o s é B u g u r , 
barcas i zan sus banderas, y todas son de ser l l evada a l a t e l a . Su be l leza : acaudalado comerc ian te y teso.rero 
aplaudidas y v i to readas . Me acer- y su encanto es i ndesc r ip t ib l e , en es - I del Cemtro Ba lea r de l a H a b a n a ; 
te ancho m a r abier to a l a bondad y Euda ldo y Juan Bassas quienes aca-
a l a i n t r e p i d e z . A lo lejos diviso u n ban de r e n d i r una buena zaf ra de 
t r a s a t l á n t i c o de gran p o r t e . Es u n a z ú c a r e n una de las innumerab les co 
coloso del m a r 
b r indado nues t ro a m o r e s p i r i t u a l , 
jos de estar con nosotros , los t e n d í 
mos con los d e m á s es decir , que 
soDre 'iodo en el día de h o y . i\o te esta t o r p e conduc ta nues t ra habrera 
responuo ü e ios d e m á s días, aunque restado a nues t ra p r o p i a p a t r i a hIL 
en ocasiones nos dan mot ivos a que ^ n o s o ciudadanos conscientes tf1] 
nos eumrezcamos , pero hoy os de- habremos p r o p o r c i o n a d o en canVi 
vo lveremos contentos a las p layas de o t ros tantos enemigos m á s . D e l i t o j 
L i o r e t , ae C a m p r o ü o n y üe A r n e i a . lesa Pat r ia , y n o o t r a cosa, cons t i f 
—Eres t u una oía i á i s t r a ü a . . . ye este Proceder . A estos n i ñ o s rú§ 
— E n l o que respecta a m ú s i c a sa- cho^ áQ los cuales d i s f r u t a n y a e| 
hemos m á s que voso t ros . Conocemos estos colegios hace anos de esa 
xas grauaciones de l a a r m o n í a , ü e s ü e m a c o n f o r t a c i ó n , hay que e d u c a r l í 
l a me loa i a m á s a r r u l i a ü o r a y e l m o - en nuest ras escuelas, pa ra que, § 
u e r a ü o m á s e c u á n i m e a l c o m p á s m á s ser hombres bendigan y no odien 
fuer te y t r á g i c o , pasando por e l aue - nues t ra n a c i ó n ; pero pa ra que de es 
g r o que es e l de a ñ o r a . T ú esta ma- te b ien pa r t i c ipemos todos los 
nana ñ a s ü i s f r u t a a o de l a s i n f o n í a bres y sea i n m e n d i a t o , no basta de | 
de l co lor , e l verde de los bosques, e l c l i n a r en unos cuantos l a e f i c i ec i l 
a z u l de las m o m a ñ a s , e l morado de ¿ e l esfuerzo que requ ie re l a ejecu-
las sobrepel l ices , e l encamado de ias c i ó n : se necesi ta con ta r con e l de l a j 
banaeras, e i blanco ae los c i r i o s el co l eo t iv idad . Y a, é s t a se d i r i g e y de 
Nos h a b r á divisado V lonias de Ceinfuegos; F ranc i sco V a l í •Parduzco de las rocas, e l a ñ i l de este é s t a espera l a U n i ó n E s p a ñ o l a u n » 
s i rena por t res v e - i L l a t i n a s , excomerciante y de l a d i rec iVit í terraneo, e l a zu l uel ciexo, l a ü i a - a d h e s i ó n p ron ta , v i v a e i n d i v i d u a l . De, 
que, en u n i ó n de sus h i jos pre tendie-
r o n recoger el l í q u i d o v e r t i d o , pero 
no pud ie ron consegui r lo , (porque a 
consecuencia de los g a s é s , su f r i e ron 
todos ligofros - desvanecimientos , es-
pecialmente l a j o v e n Rosar lo , que t u -
vo qufi ser a u x i l i a d a en la Casa de So-
No 
olas 
i d e a l / 
ees No se des ner^ce de sa ludar a t i v a del Centro C a t a i á ac tua lmente í a m ü a d del ambiente y los mat ices de no l o g r a r l a t a l vez se i nmponga a ü l 
esta p r o c e s i ó n de humi ldes embarca- d u e ñ o una magi . - í f ica m a s í a ; don | o s / r a j e s de ias j ó v e n e s que son ga- f f l l d o , e l t i empo , e l abandono de este? 
c lones . L a hora , el mar , el espacio, el Sa lvador Camps que fué de l a f i r m a la+de estas colonias ve ran iegas . , 
acto todo es solemne, E l pueblo de B a r c e l ó Camps y C o m p a ñ í a ; d o n j u á n extranes t u , foras tero que las 
L l o r e t se ha quedado en l a p l a y a . Non Monte l l s , que a l f rente del depar ta-
ha v i s to n a r t i r y nos espera . Las g ra m e n t ó de a z ú c a r de Id, f i m a de Pe-
olas sa l temos . Es que nos sent imos d l e s naves hacen a l t o . Los m a r i n e - d o G ó m e z Mena t an to y t a n acerta-
contentas y ba i lamos y en nues t ro 
ba i l e remojamos a m á s de uno , y 
sa lp icamos a todos . Es Santa C r i s t i -
Recibimos vues t ro t r i b u t o al m a r 
ros l evan t an en a l to los remos-
pleno mar b rav io , y ''os c á n t i c o s 
en damente l a b o r ó ; don Franc i sco M a r -
de t í n e z , sobr ino de don Pedro G ó m e z 
nos a t rope l l emos unas a o t ras p a r a UNA SEÑORA PERTURBADA í Ú 
! e n i r . a . l a P.rocesiÓ11 de Santa C r i s t i - T E NT A MATAR A SU MIKIDO 
M a d r i d , n de sept iembre de 1920 n a ; unas olas hemos venido de las costas i t a l i anas , o t ras de las f rance-
sas, otras üe ias velencianas y de las 
E n e l ent resuelo de l a casa m i m ó -
l o 52 de l a ca l le de A l c a l á , habi ta «l l 
i r . a t r imont ' ) don M a n u e l de l a Haer-1 
• T O . A l regresar a su d o m i c i l i o , na -
a b r i e r o n puertas y ventanas con ob- 7 aun cuando estamos contentas y 
eto de que se evaporasen los gases ba i l amos , no p o r eso dejamos de ob- unos melodiosos ins t rumen tos , nos re- u n a ñ o en l a h i s t ó r i c a y b ienhechora 
se rvar las leyes de l a hosp i t a l idad Coje a todos in tensamente . Se ha d i - cal le de l a M u r a l l a de l a Habana 
u n A v e M a r í a que se elevan a l c í e l o Mena est imado hacendado; don Juan a l i can t inas , y a q u í en estas aguas ca-
v «e expanden por el espacio, canta- Pradera y Rober t , qu ien t u v o u n a l - talauas, estamos congregadas todas ta A l v a r e s de c incuen ta y c inco a ñ o s " 
da p o r los sacerdotes a los acordes de macen de tej idos duran te cua ren ta y y IJOS. Prosternamos todas a l l l e g a r a de edad, y su esposa, d o ñ a E m m a R o -
l a o r i l l a , como 
otros , nombres 
es c o n g r e g á i s vos-
m u j e i x ' í , en l a t í a -
m á s amable con los forasteros que visado el San tuar io de nues t ra S e ñ o - Salvador y S e b a s t i á n G a r r í g a s , co- r.^a, Para c o n c u r r i r a u n a du vues i ras 
her idos , que fa l l ec ie ron a los pocos p repa ra r su modesta cena, sobrevino v i e n e n de l a p r o c e s i ó n por esta b rava r a de la Gracia , e r ig ido en u n a de las merc ian tes de a l t a r e p u t a c i ó n y pres 
momentos de ingresar en la Casa de l a e x p l o s i ó n , p roduc ida s in duda a costa, n i dejaremos de agradecer u n 
Socorro. Se l l amaban estas inocentes consecuencia de haberse concentrado a ñ o m á s , a l a noble y labor iosa po-
y i c t imas L u c í a Sangar Bravo , de diez los gases en e l r i n c ó n en que coc í - b l a c i ó n de L l o r e t de M a r el l u c i m i e n -
Clo t i lde , he rmana de l a ante-1 naban y p r e n d i é r o n s e a l contac to con t o y d i s t i n c i ó n , la c r i s t i a n i d a d y b r i -
e l h o r n i l l o . l l an t ez que nos presta a esta f iesta. 
anos 
r i o r , üe ouatro, y A v e l i n o L ó p e z M a . 
r o t o de diez. 
T a m b i é n fueron e x t r a í d o s l a n i ñ a 
Dolores Sangar, he rmana de las dos 
anteriores, de tres a ñ o s y o t ro he r -
man i to de cinco, l lamado A n g e l ; A n -
t o n i o T o r o n t o J i m é n e z , de ocho, y. 
Eusebia Tor res Candelas de seis; t o -
dos los cuales s u f r í a n diversas l es io -
mnumerab les a l tu ras que hacen m á s t ig ios en Cienfuegos; R a m ó n Por tas , 
Pintoresco y m á s be l lo el t é r m i n o de J o s é Pe r i ch , y M a j u d u , Pepet M a r -
L l o r e t de M a r . Cesa el can to . Boga- les, Narc i so Domenech, J o s é Co l l y 
m o s . E n a lgunas barcas i zan las ve - J o s é Ribas, de M a n z a n i l l o , J o a q u í n 
f i e s t a s . . . T u que acabas r e ven i r des 
de Genova, costeando por V e n t i m i -
g l i a , M o n t e c a r l o , Niza , Mar se l l a , Per -
p i g n a n y P o r t B o u puedes p r o c l a -
u w que a q u í , en L l o r e t de M a r , B l a 
n*an t r i u n f a i m e n t e , pare- E s t i u de l a f i r m a E s t i u Cot y Com- nes• Pa lamos , y Cadaques, es donde 
L a casa, que como hemos dicho que- pu ramen te del m a r ¿ o y e s foras tero? c iando l a b l anca a rbo l adu ra velas de p a ñ í a , de l a H a b a n a ; don J o s é F i 
dó des t ru ida , era p ropiedad el con 
cejal del A y u n t a m i e n t o de l a mencio-
nada ba r r i ada , don A g u s t í n Adrados 
y en e l l a v i v í a n , a d e m á s de l a f a m í 
iroas m á g i c a s . Desf i lamos frentoj g ü e r a s t a n amable . ¿ M e h a b r é o lv í -
ei M e d i t e r r á n e o se expone en su su-
p rema belleza, y s í te e m p e ñ a s en 
d ' ^ - i 7 Sn&-fcz, de c incuenta . 
D o n M a r i e l es admin i s t r ado r c*\ 
Rimo.} 1W Icr a l de. M u t u a l i d a d ^ . H a -
r a l g ú n t r i t i o que su esposa i u p e -
zó ^ é u f ' i ataques de e n a g e n a c i ó n 
rr.í i t a l , y < >t i cp'endo en d is t in tas c t a-
c'ones saic ( a r se . D o n M a n u e l , ".^cvó 
con p . t i c a l a g r a n c o n t r a r i a - a d 
que l e p r o d u c í a e l estado de d o ñ a 
E m m a , confiando en l o g r a r s u c o m -
ple ta c u r a c i ó n . 
Desde hace a lgunos meses, l a po 
ü 
e n honor y t r i b u t o a las r e l i qu i a s 
de Santa C r i s t i n a y en honor y t r i - n T o r r e del M o r o s . Fana ls , B a n y s . . . dado de a lguno? L o s e n t i r í g , . ¿ D e j a r á buscar lo a u n e n c o n t r a r á s mas de u n bre s e ñ o r a p e r t u r b a d a ^ a d q u i r l ó ^ l S 
bu to al m a r . . . Sube a t u barca,— j^a b i f m - u r a de l a f i n í s i m a arena de estar en l a f iesta algunos de estos Pez con las ba r ras catalanas en sus m o n o m a n í a de asesinar a su esposo, 
Subo p u e s . . . que d icen por t i e r ras de las playas con t ras ta con la ne- serenos mar inos de l a costa cata lana escamas E s t a t r a d i c i o n a l proce- no c o n s i g u i é n d o l o por a l excesiva' 
p r e v e n c i ó n con que é s t e v i v í a . 
A y e r tarde, don M a n u e l se ha l l aba 
acostado durmiendo l a siesta, su es-
posa fué presa de u n fuer te ataque. 
l i a de (Enrique P a r r e ñ o , Susana Bra - de Méíj0O E n l a ba rca H a r í a , e s t á n g r u r a ' d e las rocas y son matices y que g u í a n los grandes t r a s a t l á n t i c o Sl6* se Pierde e l a noche de los s i 
vo. v i u d a de u n carab inero y madre ^ señorag A m é r i c a F e r n á n d e z de c l a ro oscuros sorprendentes , cuyo se- por e l respetable O c é a n o , hac ia los 5 0 S - , 
a r a ^ . Hn Í i ( l e doS de I*"3 * iñas q"^^^lU !a^¿ J u s t a f r é , m i esposa Dolores Baster , cretos de b é l l e z a ha sabido a r r anca r mares de l Nor t e , los del Sur y los de r e t o r n o 
c a l i f i c a d ? fue ron muer tas y de o t ros dos her idos y Sa- s e ñ o ' r i t a s M a r i n a j u s t a f r é y O t i - u n f o t ó g r a f o Uoretense, E m i l i o M a r - las A n t i l l a s ? Y o , que me con f ío a Ca l l a l a o l a L a embarcaciones se 
^ o c ^ d e ^ í m é s fueron h^l^^Hn t u r n í n o B a r r a l y su .^P*'?,^ ^ d ^ ^ ^ ' l a y Ros i t a Bassas e l excomerc ian te t í n e z . E n las col inas , en las cumbres, ellos en los viajes que rea l i zo , les det ienen, los remos son levantados en 
Í d o s K J a ^ e J u s t a f r é el cabal leroso don e i l l a . calas y en los cas t i l los a r r u i n a sa ludo. . s e ñ a l de t r i b u t o , los acordes 
r en t a y siete a ñ o s , y sus hios, Enri-1 s igni f icaba las man ipu lac iones con Euda ldo , padre, sus h i jos J u a n y E u 
que Bar reno H e r r e r a de once M a r í a I á c i d o s que se h a c í a n en e l la , y 
ue v e i n t i d ó s y Rosario de veinte ¿ l e 1 
igualmej i te^fueron conducidos a l á Ca-
sa de Socorro, en donde fueron c 
r a d o s d e m a ^ l ^ i e n t o s , contusiones 
todos Tos Y ™ 1 ™ * * ™ * - E l eStad0 de 
dTX S s a ^ 
H Pleito T e a t r a l resuelto 
T E M O R E S D E UNA NUEVA CUES-
TION 
M a d r i d , 16 de sept iembre de 1920. 
An teaye r t a rde se r e u n i e r o n en 1-
dos t r e m o l a n banderas . L a ve la l a -
da ldo que son t an agasajados en es- t i n a y el remo l evan t ino avanzan or-
tos d í a s , J o s é B a g u r P i r i s , d u e ñ o de gu l losos . 
" E l Paquete B a r c e l o n é s " y R a m ó n — 
Por t a s y Narc i so Bassas, azucareros 
de Cienfuegos. 
Los mar ine ros "nos l a n z a n " a l m a r 
desde la playa, a l l í va la ba rca . L a 
p l a y a luce resplandeciente y l u m i n o -
sa ; L l o r e t de M a r aparece b lanco y 
L a l legada 
Nos enfrentamos con Santa C r i s t i -
n a . Es u n he rv ide ro de en tus iasmo. 
Nos ag i t an p a ñ u e l o s . Las nueve bar -
cas de l a p r o c e s i ó n e n f i l a n l a proa 
hacia la p l a y a . Las nuestras hacen 
y cogiendo el hacha de la cocina, se 
d i r i g i ó al lecho en que estaba a q u é l . 
Po r fefc t una d e s p e r t ó tel mar ido , -
quien se a p r e s t ó a l a defensa, l u c h a n -
do con su muje r y logrando desarmar-
la, pero en l a lucha , h i r i ó a d o ñ a 
E m m a con unas tenazas que c o g i ó 
r ía? 4e. T e t u á n de las Vic to -1 Sociedad ^ d e ^ u t o r ^ s , * ^ ¿ s " comisiones engalanado; los ojos se l l enan de sol lo m i s m o . " Veo a l inear las nueve bar- e x t e n d i ó m á s ta rde"su iñtrepVd"^ n, 
Casa L l o c o í r n 1 ™ J ^ * S í l ^ l I L e^TC^CÍCUClf cas 7 de Pronto a r r a n c a n en veloz derio y conocimientos a A m é r i c a , ' H a - ^ capital!_almirante^ da l a s e ñ a l y las 
's heri0fiCncirr^it°Imand0 d e c l a r a c i ó n i cargadas de solucionar 
ios . E l de gua rd ia en M a - ! pendiente 
de l a 
i salve l l egan has ta nosotros , d i v i s á n -
E l s an tua r io ' ¿ose e n las l e j a n í a s , a nues t ro r e t o r -
L a d i s t i n c i ó n l a g r ac i a y l a be l le - no ' l a V i r g e n de l a G r a c i a , 
za c a t u a n a ma t i zan l a hermoso fies- Boga , boga, boga. Es tamos de nue- , . w „ 
t a . E l f o t o g r á f o - a r t í s t a descansa de vo f rente a L l o r e t , ue p l aya e s c e n o g r á para defenderse. 
h a c é r grupos y me l l eva al s an tua r io . f ica, enclavado en t re agrestes y ^ demente e m p e z ó a dar g r i tos de-
L a c a p i l l a — me dice—data del s iglo abrup tos bas t idores fo rmados p o r c a n d a n d o a u x i l i o , acudiendo en s u | 
X L V y r e c o b r ó su esplendor y r i - f a n t á s t i c a s rocas y c o n u n fondo de socorro el. Por tero de l a casa y a l -
queza cuando la m a r i n a mercante ca- val les y de m o n t a ñ a s , que se suceden sunos vecinos, quienes la conduje-
ta lana dominaba el M e d i t e r r á n e o y unas a o t ras como las olas en e l m a r . Z B u e n ^ t l . ^ ^ 4 1 b a f ada 
el 
orid to-'ó 
conf l i c to de doce remeros cada uno esperan n a v e g a c i ó n , en medio de l a sorpresa b a ñ a , •cienfuegos", T ¿ n t I a g 7 T e ^ u b a ^ V e embarcaciol ies se lanzan í n t r e - r o t a una a r t e r i a 
ó r d e n e s j u n t o a la a rena ; los ba lan- de las olas aue cor tan In t r ep idamen- Montev ideo y Buenos A i r e s , Santos J J f ^ 3 - ' b 1 i ; i l a n d o 103/emos a f í o r Los m é d i c o s de guard ia p r o c e d i ó -
v h p n ™ ™ ü ^ - t J - ae agua esmaltados por los rayos del r o n a su cura , a p r e c i á n d o l e una he-
r i d a contusa en e l p a r i e t a l izquierdo 
Por los autores c o n c u r r i e r o n su dros, las barcas y las canoas au to- te y ganan l a p l aya entre v í t o r e s que hat^ .^^So^aS^3,01011, \1os 5 ' ; : -
Pi ta l de ia Princesa S I f f h o s - i presidente, s e ñ o r A b a t í y los s e ñ o r e s m ó v i l e s describen evoluciones en el vivas y e l t r a d i c i o n a l ¡ a m o r r a amo- mas h a n costado pero han sido i m K n ' gan^n.dose l a o r i n a entre v ic to -
en T e t u á n donde se Es t remera , T o r r e s _ d e l _ A l a - J ^ J ^ ^ l ^ n ^ . L l e g a la r r a a ! ganando San I s i d r o el p remio sas las a l e g r í a s y efectivo el bienhes- Z J o f u!?íqU_eS'J',  ¡ a m ? r r a ! ?on, r o t u r a de l a a r t e r i a con abunTan t r u í a las di l igencias I T T ^ L ^ ' J mo' Balre™ * e l gerente1 s ñ,or Est-re' \ma??n  Santa 9ristina y es con- del esfuerzo de l  d e t r e z a . " ' t a 7 . ^ 0 ^ 0 ^ v o ^ o s T m ^ a m 0 r a ! de lo« bravos- la te h e m o r r a g i a y g r a n e x c i t a c i ó n " ^ : 
Es tamos todos en la p l a y a . ¡Que galeras reales, de bergant ines v de ^ 7 SOr| fe l lc l tados ios vencedo- viosa. Con grandes precauciones fué 
an- per fume! Es l a playa m e d i t e r r á n e a goletas, p in tu ra s dibujos A d m i r o ^ V3 a lcalde m u n i c i p a l s e ñ o r conducida d e s p u é s a l hosp i t a l de l a 




a v e r V n l l ™ Í g e n c l a s Pract icad 
t á s t r o f e , se ha de 
s a r . 
e n i ^ l e ^ t c u ^ t t é n s a m e n t e durante ^ _ 0 y e f o r a d o ^ H a s ^ W a S 7 * ^ ^ * ^ de C a ™ ™ ^ sost ienen la u r n a de 
, se na venido en con-1 ^ más de dos hora8 y meclia' husc&nác É t e ^ S ^ S ^ ü S t t É S t e m ¡ r, f a n ^ * poetl.zAan' y en t re l i n o s se los restos de la toscana m á r t i r , 
de que en l a casa en ^ ^ ^ 1 ^ 0 fórmulas y arreglosy qUe so luc ionaran ^ ^ ^ 8 atTende c a l H forraa Ia P r o c e s l ó n ' . ^ e a ^ a l ^ de una cuyas t i e r r a s usted acaba de l i e 
e x p l o s i ó n , se ha l laba instalado nn6 i a 1 la o s t i ó n . ías nueve barcas a ^ e a r i ^ f Playa de l i r i 0 S ' 86 m t e r n a POr Un bos Pocas e rmi tas ro tundas con 
f L a r e p r e s e n t a c i ó n do los actores ^ m n f v l t l T ^ - f ' f qiie de PÍn0S 7 aSCÍende la CUmbre' y esta se encuent ran por el m u n d o 
t r a n s i g i ó en l a d i s c u s i ó n de las base^ " pr°cesi<<n l evan t ina ya dar h o s p i t a l i - teniendo por pa l io el cielo y por na- As ien to a íáft f r ^ * S l v i S S í 
en que h a b í a p e q u e ñ a s discrepancias. dad a ^ J f sas ^entidades r e l ig iosas ; ves el m a r y l a m o n t a ñ a d i r i j o a la enrusiasta Horetense ^ S a r t í n e z ' don J u l i o M a r t í n e z que hab i t a en ÍÍ 
pasco de Ronda, número 7 i 
ríales que se e m n i o n i : los mate-
fabric.4ón e r a T S o J 1 l ^ t dÍRhr 
el sulfúrico del q u f i S n S * 61108 
tas bombonas, g m n a " y l a S CU&n' I 
Encargado del d e n ñ í i t n « f v 
•iciue B a r r e ñ o , ¿ S l S ^ S 
(.or,10 cn l0 ref(->rent0 ; i Io , SUeido. San Roque, es l a primera y en ella histórica ermita, donde olmos el ofi- Las campana^ nos HamaT 
cío cantado, solemne y recojidamente. repercuten por carreteras" boso caso de enfermedad, m a n t e n i é n d o s e e s t á i s representados los foras teros ; firme en l a par te referente a l a fun . San T e l m o es l a segunda, y es na tu -
c ión de las cua t ro de l a tarde los do- r a l que sea l a de los mar ine ros es-
mi5f̂  tos bravos y esforzados hombres 
t d i n d i v i d u o de l a D i r e c t i v a de la nuestros , que vosotros l l a m á i s hom-
¿ u T n l ^ r ^ V ' 1 1 1 , 6 ac tualmente se en I S ? * ? de Autores , s e ñ o r Ganda bres de m a r ; San I s i d r o y San A ñ -
ó n e n l a « Barcelona, y que v i v í a enu\ t r r n GaS^Pr0PUf30N ^ ^ t 0 n Í 0 ' de nUestros a m ^ o s los a g r i c u l 
t r a n s a c u ó n , que las Empresas abo- tores , que y a h a b r á s v i s to que en 
sones 
ues y 
el m a r . Los a l tares adornados po r manos fe- m o n t a ñ a s v de aden t ran en 
meninas^ buelen a j a zmines . E l t e m - Sal imos del San tua r io y de nuevoTa 
p ío es fresco como una g r u t a . Sa- la p r o c e s i ó n . A b r a n l a los m o n a g u i -
l los con l a cruz en a l to y los gon-
de l a her ida , i n g r e s a r á en l a sala de es a l cap i t n - a l m i r a n t e , lo son los clementes ara ser sometida a obser-mar ine ros , lo son las gent i les obre - v a c i ó n 
ras de Santa C r i s t i n a , s e ñ o r i t a s M a - E1 j u z g a d o de gua rd ia se persond 
r í a R ie ra , Mercedes Masfer re r , L o l i - e i l e l l u g a r de l SUCeso, tomando de-
t a D u r a n y C r i s t i n a G a r r í g a , y a t o - d a r a c i ó n a los vecinos y t r a n s e ú n t e s 
dos se nos da l a b i enven ida . P rog re - qUe h a b í a n acudido en los p r imeros 
s í s t a y labor ioso pueblo de L l o r e t de momentos a t r a í d o s por los g r i t o s de 
M a r , t e deseo l a m a y o r p rospe r idad ios protagonis tas del hecho, 
y e l b ie i j m a y o r . Proces ionalmente , y E l juez dispuso que don M a n u e l 
a c o m p a ñ a d a po r todo e l pueblo de H u e r t a fuese conducido detenido a l a 
igos, donde se le r e c l -
amos . 
E s p l é n d i d a p ineda . L u g a r ú n i c o de 
belleza m e d i t e r r í m e a . Refusrlo 9Qre 
no . H o t e l m i n ú s c u l o . I n s u f i c i e n t e . 
d ieuen las c o f r a d í a s . Las 
banderas. Los rudos y robustos ma-
-OJUB stsi ¿ pajn: oajEd ojep sojeuu 1 
L l o r e t regresa a l notable t emplo pa- Casa de C a n ó n i g 
r o q u i a l uno de los m á s s e ñ o r i a l e s y bió d e c l a r a c i ó n 
magmficentes de Cataluña. En e. re' a dleposicWn t i T Í S r d e r Z T 
loí de la Casa de la Villa da la una to correspondiente ' 1 
del día ¡Amorra! Amorra! A Doña BJmma no se le pudo toma» 
Cortos K A E T I . t l t T v t t Z : ^ ™ ™ y SU **• 
LGINA CUATRO Ú l A R i Ú DE Í Á MARINA Octubre 16 de 19Zlí k m L x x x v m 
ANTE E L ALTAR 
Una boda en Monserrate 
Jboda elegante, 
[ c a p í t u l o 4é Octubre . 
que e s t á concer tada para e l 
de l a ent rante semana a las 
|de l a N noche. 
los a l tares de l a popu la r Pa-
J de Monser ra te r e c i b i r á n l a 
J e b e n d i c i ó n de sus amores l a 
MA Raquel V i a n e l l o y el joveu 
í l Baca l lao . 
\na. l a ceremonia, 
' i nv i t ac iones , 
l i o impone el l u t o que guarda e l 
_ J p o r u n duelo de f a m i l i a , 
feáignado e s t á como padr ino de 
| c j a el he rmano de l a gen t i l Ra-
j o v e n y d i s t ingu i r lo doctor 
> V i a n e l l o , Juez M u n i c i p a l 
Be tancour t . 
Y la madr ina , l a s e ñ o r a E l v i r a Be-
t a n c o u r t v iuda de Baca l lao , madre del 
novio . 
E n nombre de é s t e a c t u a r á n como 
test igos su s e ñ o r t í o , don Uba ldo B a -
cal lao, oí doctor Franc isco Loredo y 
el j o v e n M i g u e l Calvo, p romet ido de 
l a he rmana de l a desposada, l a encan-
tadora S a i ^ h "Vianello. 
S u s c r i b i r á n el acta m a t r i m o n i a l , 
dando fe como test igos de l a novia , el 
doctor J o s é de Cubas y los s e ñ o r e s 
R a m ó n S o l i ñ o y Eugeili io Hissara-
que. 
F a m i l i a r e s e í n t i m o s de los no-
vios son ú n i c a m e n t e los l lamados a 
presenciar l a boda. 
Y a lo di je . 
No se h a r á n invi tac iones . 
T e m p o r a d a d e i n v i e r n o 
H O Y 
P r i m e r d í a c í e E x p o s i c i ó n 
TRIANON 
En sus1 favoritos viernes 
i)ches del iciosa 
de los viernes en T r i a n ó n 
elegante t ea t ro t iene el p r i v í 
congregar en su espaciosa 
a u n a sociedad selecta y dis 
ida 
vez m á s se v i ó conf i rmado 
lanoche con l a presencia de da-
j iumerosas , prevaleciendo el ele-
joven , representado por . R o -
Goizueta de C o l á s , F l o r i n d a 
de L a m a d r i d , L o l i t a M o n t a l v o 
l i r a q u é . Chela Goizueta de Pe-
Í N e n a H e r r e r a de G u m á , M a r í a 
| i Pedro de C a ñ a l y Piedad S á n -
¡ de Pedro, 
¡ijlita H e y m a n n de M e n é n d e z , Car-
O r ú e de L ó p e z y Raque l de los 
Ebs de Car re ra . 
_ B l a n c a M o r é v i u d a de del "Vsu 
i f C a r m e l a H e r n á n d e z de O ' F a r r i l U 
y M a r í a de los Reyes de A g u i a r . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g rupo numeroso. 
A l i c i a v M a r g a r i t a K l o e r s , C h a l í a 
y C a r m l t a L ó p e z O r ú e , Car idad y 
E m m a Be tancour t . Ofel ia y M a r g o t 
Lancis , L i l i a y Za ida Car re ra , M a -
t i l d e y L o l i t a F e s t a r y y Cel ia y F i -
n i t a A lva rez R í u s . 
E s t e l i t a A l o n s o , E l s a G a l \ i r d o , 
M a r í a J u l i a M o r e y r a , M a r í a A n t o n i a 
Sandoval y L i l i a m Vie i tes . 
G l o r i a M o n t a l v o , Mercedi tas A j i i i l a . 
H i l d a Paezold, E l a O ' F a r r i l l y H o r -
tensia F e r n á n d e z Trav ieso . 
M a t i l d e H é c t o r , Rosa M a r í a F r e i -
r é , Josefina F e r n á n d e z , E lena Revue l -
ta, t ' a r m e n A n g u l o , Es ther R a m í r e z , 
S i l v i a de C a s t r o . . . 
Y A m p a r i t o y T e t é Diago. 
¡ L i n d í s i m a s ! 
V I A J E R O S 
Los que llegan y los que se van 
Llegó el día que tantas favore-
cedoras nuestras esperaban. 
—¿Cuándo presentan lo de in-
vierno?—nos han venido pregun-




| tro departamento de confeccio-
nes. 
Elegancia, chic, refinamien-
to. . . He aquí, en síntesis, la ex-
presión de cuanto hemos recibido. 
Imposible pretender ni la más 
sucinta reseña de tantas preciosi-
dades. 
Limitémosnos a suplicar a las 
señoras que nos hagan el favor 
de venir a verlas. 
Forman la exposición vestidos— 
de noche y de calle—, salidas de 
teatro, trajes-sastre, abrigos, pie-
les. . . 
Y sombreros. 
Los últimos modelos de Pa-
rís, 
Para señoras, para debutantes, 
para niñas. . . 
* * * 
\ a podemos dar la agradable! 
noticia. \ 
Las primeras remesas de París 
se. exhiben, desde hoy, en núes-
envenidas! 
¡n las que p redominan . 
m las que p redominan . 
egaron ayer , d e s p u é s de g ra t a es-
fíia en Nueva Y o r k , los j ó v e n e s es-
s Chicho M a c i á y N é n a T r é m o l s . 
r e c i b i r l o s h a b í a sal ido la v í s p e -
ara K e y W e s t e l doc to r J o s é A . 
fciols. 
I co rone l Orencio Nodarse, acorn-
ado de su h i j o , r e g r e s ó ayer en 
el G o r e r n o r Cobb de su temporada en 
los Estados Unidos . 
E n e l m i smo vapor l l e g a r o n los se-
ñ o r e s A n g e l L l u r i a , J u l i o A . M o n -
tero y Juan J . A l s i n a . 
Y el doctor Ovid io Giberga . 
E m b a r c a n h o y el s e ñ o r A l d o Ba-
r o n i , el doctor Feder ico T o r r a l b a s y 
l a notable concer t i s t a F l o r a M o r a . 
V a n los tres a Nueva Y o r k . 
c ieras o u n delegado de l a sociedad 
de las Naciones. ¡ D e s g r a c i a a m e n t c , 
e l Santo es m á s dif íc i l de encont ra r 
que los o t ros dos!" 
Curación Milajrrosa 
Acaba de o c u r r i r en P á d u a xm caso 
mi l ag roso que p rodu jo honda emo-
c i ó n en cuantos lo p resenc ia ron : M a -
r í a Ca r r a ro , j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
enfe rma hace t i empo de p a r á l i s i s del 
lado izqu ie rdo y por cofnpleto i m p o -
s i b i l i t a d a ; l l evada de su d e v o c i ó n a 
San A n t o n i o , y dice que m o v i d a por 
i n t e r i o r i n s p i r a c i ó n y g r a n fe, p i d i ó 
que l a l levasen a P á d u a , a l a B a s í l i -
ca, y l a co loca ran p r ó x i m a a l a u r n a 
que enc ie r ra e l cuerpo del g r a n t a u -
m a t u r g o ; a s í so hizo y l a a c o m p a ñ a -
ban sus hermanos . Es tando oyendo la 
Misa, d i jo , con voz c la ra , que se en . 
con t raba mejor , y es de a d v e r t i r que 
efecto de su m a l , apenas p o d í a hablar , 
y se l e v a n t ó enseguida y e c h ó andar 
como s i nunca hub ie r a estado enfer-
Estos s e ñ o r e s , no lo digo y o . L o 
dice u n s a p i e n t í s i m o s o c i ó l o g o u r u -
guayo . L o dice el eminente estadista 
J o s é E n r i q u e R o d ó cu su famoso l i -
bro i n s t i t u l a d o ' 'Pueblo E n f e r m o " . 
¿ E n f e r m a r o n los oyentes d e s p u é s 
de o i r t a n sar ta de d ispara tes . T a l 
vez nq.. A s í como, no a todos les es-
taba p e r m i t i d o i r a Cor in to , no a to -
dos los que van a l a Academia de 
Ciencias se les debe c a l i f i c a r de aman 
tes de las m i smas . C i e n t í f i c o s , s i , pue-
den ser muchos ; par t iendo de l a no-
v i s i m a a c e p c i ó n m e j i c a n a . . . . Jun to 
a m í estaba el cu l t o caba l le ro y co-
rone l del e j é r c i t o e s p a ñ o l don F r a n -
cisco E z q u e r r o . L e h a b l é , m u y quedo 
"de l a .enfermedad del p u e b l o . . . . " 
y del p re tend ido u r u g u a v i « i n o del au-
t o r del l i b r o c i t ado . E n efecto. Ni 
J o s é E n r i q u e P o d ó fu^ eKtá.dlst?. ni 
e s c r i b i ó "Pueblos E n f e r m o " . E ' nn tor 
fué Alc ides Agredas , que- es bo l iv iano 
y no u r u g u a y o . 
Po r ú l t i m o , inesperada y casual-
mente t u v e que*oir—• a m i p e s a r — v i -
r i o s d i s c u r s i t o s . . . hiace pocas no-
ches en u n l u g a r del i n t e r i o r de -cu-
yo nombre no qu ie ro s e r v i r m e . D i * -
p a r a t / i un m o s c a l l ó y desfar rapad^ 
(que d i r í a el castizo p u r i s t a D o n A n 
ton in de Va lbuena) dic iendo m á s bar 
baridades que pa labras . A d v e r t í una 
i n n o v a c i ó n en su arenga t r i b u n i c i a o 
tMrrbar lc in No n o m e n z ó d ic iendo: 
" S e ñ o r e s " ' , o "Ciudadanos" o como 
se d i g a . No C o m e n z ó d ic i endo : 
¡Come.n"/a1ft«— Comensal , ¿ e l l a t i n 
onn, con y mensa, mesa es en su p r i -
m e r a y már i o r tox ia , a c e p c i ó n "pv^sona 
que v i v e a l a mesa y expensas de 
o t r a " . E n esna .ño l . f r a n c é s ; e i n g l é s 
cabe ',ntenf,^'"1o a s í . Los alemanes 
que dicen "T i schsbnosse" concuer-
dan t a m b i é n en esta a c e p c i ó n p r i -
m e r a . 
Seguramente ese ' ' comensal" es t ra-
f a l a r i o con aspecto de M á x i m o G o r k i , 
b o l s b e v i k i , y melenudo, a sp i r a a can-
ta r s i n descanso el H i m n o a l J a m ó u ; 
de a h í su I n n o v a c i ó n t r i b u n i c i a co-
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
De Pedro Cortés 
M A L E T A S , M A L E T I N E S , R I D I C U L O S 
de f a b r i c a c i ó n ing lesa y e s p a ñ o l a . 
T o d o A c a b a d o d e R e c i b i r 
U N O L E U M P A R A P I S O 
H O L E de G O M A , P A R A O P E R A C I O N E S y C U N A S 
EN C A L Z A D O D [ CHAROL Y C O L O R E S D E MODA 
Han llegado las ultimas novedades de Invierno 
PARA COMISIONISTAS, HAY MUCHOS ESTILOS DE CARTERAS 
" L A P R I N C E S A " 
1 SUR AULA Y HABANA. TELEFONO A.452I, 
C8229 i a l t Bt-S 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
No se apure y siga tomando siempre ei café de 
" L A F L O R D E T I B E S " , Bolívar, 37, Teléfo-
no A-3820, que es el mejor. 
E O S 
Por " E L CAPITAN 3ÍEM0" 
bstamos en é p o c a de l l u v i a s , en-
Rrcase e l agua, ú u t a n s e y c roan las 
mas. Es tamos t a m b i é n en é p o c a cer-
[na al d í a de elecciones generales y 
>an, es decir , d iscursean y perpe-
fen imperdonables discursidios' , n ú -
l e r o s í s i m o s par lanch ines va.nilocuen-
Js, que se obsequian con el nombre 
oradores . I r r í t a n s e muchos si se 
hacen n o t a r sus errores , de expo-
fc ión y d i c c i ó n . Se exp l i ca bien esto: 
jo hay m a y o r enemigo p a r a e l necio, 
|ne el que lo amonesta. 
|¡En la an t i gua Grecia se t r a t ó una 
de expu l sa r a todos los poetas, 
en t i empo de máx imas1 aus ter ida-
y t e n í a s e a los vates como vo-
Jg leros incapaces de nada efectivo, 
feiente y bueno. L l e g a r á t iempo en 
l ú e los oradores populacheros e i m -
j reparados merezcan escasa a t e n c i ó n 
cua l , empero, no s ignif ica que le 
l i t e n por completo oyentes y a d m i -
¡ a d o r e s , pues los que t i enen poco en-
widimlento se a d m i r a n de cuailquier 
losa. 
i,En a ñ o a lguno h a habido en Cuba 
fantos "oradores" s u e l t o s . . . Los De-
p t r i ó s t e n e s . C i c e r ó n , Mi rabeau , D a n t o n , j 
KBer rye r , Lachaud , Gambetta, Cha-j 
R h a m , Fox, P i t t , F o r r i , S a l m e r ó n , M a n - ! 
l e r o l a , Castelar, G ó m e z Pedraza, C tú - | 
T l e r m o P r i e to , L e r d o de Tejada, Be-
J i sar io R o l d á n y otros grandes de l a ' 
J t r i b u n a , q u e d a r í a n asaz c a p i t i d i s m i , i 
• p u í d o s ante los verbor re icos de n ú e s - ! 
[ t r o pat io c r i o l l o 
• f Mi rabeau hablaba pausadamente,! 
• c o n mucha l e n t i t u d a l p r i n c i p i o . Siem- j 
fere p r e m e d i t ó sus p e r í o d o s m á s b r í - j 
| 7 í a n t e s . V e r g n i a u d , acos tumbraba a i 
fescribir y a leer sus alegatos de abo- j 
Jj&ado y preparaba mucho sus g ran-
Tdes discursos h a M á n d o l o s de an te- ! 
[mano delante de sus amigos. Cas t e l a r ] 
m i s m o , t en ido por e l vu lgo como o r a - : 
¿ l o r s i n i g u a l , del que b r o t a r a l a e lo-
l u e n c i a a chor ros como e l agi;a h i r - i 
Jriente de ios geysers, estudiaba, p e n . 
•;|aba, declamaba l á s p r inc ipa les p á - \ 
í r a f o s de sus grandes discursos. Su 1 
p r e p a r a c i ó n o r a t o r i a era esencialmen-
'te g r á f i ca , puramente c iceroniana . 
A q u í , en Cuba, l a i m a g i n a c i ó n , l a 
a rdoros idad ahoga todo o t ro elemen-
t o ve rba l . Se I m p r o v i s a s in medida . 
JLa l i cenc ia es absoluta , i l i m i t a d a . Se 
falsea la H i s t o r i a , so a d u l t e r a n los 
hechos m á s conocidos, se miente , se 
l l ega a l a d e s v e r b a l i z a c i ó n y a l de-
l i r i o . . . 
No voy a lugares en que se d iscur-
sea en f a m i l i a sobre e l postulado de 
que en t re cufcanos no deLemos andar 
con b o b e r í a s . Pero, a pesar de que no 
me dedico a ojear esa clase de piezas 
cazables, puedo /decir y r e p e t i r l o 
que sigue. C a t e d r á t i c o m u y pagado de 
s í mismo a f i r m ó en C a m a g ü e y , t i empo 
ha, que Mac M a h ó n h a b í a d i cho : 
A q u í e s t o y ' y a q u í me quedo, siendo 
presidente de l a r e p ú b l i c a f rancesa; 
cuando, en verdad, lo d i jo en l a cam-
p a ñ a de Cr imea, muchos a ñ o s antes, 
a l ocupar l a t o r r e de M a l a k o f f per-
teneciente a l a plaza de Sebastopol 
fo r t i f i cada por To t l eben el g r a n inge-
n ie ro ruso . Le t r ado y senador m á s 
hablador que l o r o de mar ine ros b r a -
s i l e ñ o s di jo una tarde en l a Acade-
m i a de Ciencias de esta c iudad que los 
pueblos j ó v e n e s , como Cuba, pecaban 
por inexper ienc ia , como los n i ñ o s ; 
no por seni l idad como los viejos Es-
lados enj-opeoí-. Loable y honrada -
mente, evi tando ornarse con m é r i t o s 
ajenos, a c l a r ó que t an ta y t a n i n f i n i t a 
sapiencia filosófica y s o c i o l ó g i c a , no 
era suya ; era ajena y p e r t e n e c í a a 
a lgu ien . Emocionado, conmovido , r e -
blandecido como las pi tonisas en sus 
t r í p o d e s , se e x p r e s ó a s í : 
I T A L I A 
Los Santos y las Leyes ' 
Leemos en l a Revis ta P o p u l a r : 
— " ' E l expresidente del Gobierno i t a -
l iano , profesor de Derecho de la U n i -
vers idad de Roma, L u i s L u z z a t i , re-
putado como el l iacendis ta m á s com-
petente de I t a l i a , t o m ó la pa labra en 
u n a SQ las ú l t i m a s sesione? de aquel la 
C á m a r a pa ra re fer i r se a l p rob lema 
del cambio. De su elocuente discurso 
tomamos el s iguiente p á r r a f o que no 
necesita do comen ta r ios : 
" T o d a r e f o r m a í i n a n c i e r a r e l a t i v a 
a l cambio o a o t r a c u e s t i ó n , s e r í a ef i-
caz s in l a base de las v i r t udes per-
manentes que, l levadas a l a p r á c t i c a , 
e l e v a r á n las a lmas y m e j o r a r á n l a v i -
r i l i d a d f í s i ca de las j ó v e n e s generacio-
nes, amenazadas por a l incont inenc ia 
crecionte que f o m e n t ó l a guer ra . No 
p e n s é i s porque hablo a s í que ensayo 
l a v o c a c i ó n de predicador . Es que l a 
ac tual s i t u a c i ó n es t a l que u n San 
Franc i sco de A s í s nos s e r í a m á s ú t i l , 
a ú n desde el punto dfi v i s ta e c o n ó m i -
co, que u n profesor de ciencias finan-. 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
M a r c a " D O V E " 
LA QUE MEJOP AJUSTA 
Rielante por su sencillez, d'e larga duración; justa sin ser ceñida al cuer-
po, tales s-̂ ii las propiedades cíaraeterlsticas ile la ropa- interior marca "I>U-
ViJ." La« üamas de "Dueu ghsto ' pueden haliar siempre en esta marca su mo-
delo favorito y la talla que mejor les ajuste. No pierde nada con pedir en ai-
puna tienda d'e importancia qué le ensenen la ropa interior marca "DOVt',. 
adjunto glábado no da más ipie varias de las muchas y exquisitas 
novedades tiue se lian preparado expresamente para el mercado de Cuba. Nu-
mero tóKJ—Camisa de dormir, de enpantad'or Crepé "Wltchery" muy duradero, en 
llesh, con festones de dobladillo de ojo en el cuello y bocamangas, guar-
necida con una atractiva combinacióti' de dibujos en dobladillo de ojo y puntas, 






i hacer juego 




n el anterior. Número OilS—Camisoon d'e Crepé 




Gorros para el boudoir 
Liigas de seda 
Chinelas para el boudoir 
• Knaguas "Dove" 
Camisones-PantalOn "Dove"' 
Unióli Suits "Dove" 
Hacemos ofertas especiales a los comerciantes. 
Para informes, diríjanse al Agente General, 
. iSR. IT iANCISCO G-AKCtA 
San Ignacio. 35.— (Aparta¡lo 2365.)— Habana, Cuba 
Para Informarse pronto, los Comer;'iantes en las provincias de Camagüey 
>Ott. CKI iKSTINO D K L K V T O 
Aguilera Alta, 5.--(Apartado 313.)—SantiaRO do Cuba 
n¡recci''>n D . , E . S I C H E R it COMPAXV Establecida 
.rráftca -15-51 West 21 st Street en 1872 
"ücscon.v' Nueva Ve 
New York 
MERCADO NEOYORQUINO 
H E CUBA S t G A R COKPOKATlOrj 
s,yer hubo el que-
traspasaron 200 a 
r « u e T a lork, Octubre. 16.. 
|. En 2,700 acciones comunes de la Cuba Cañe vendidas 
Tbranto de % de punto en cada una. De las preferidas st 
la par, 
J.A B O L S A 
Nueva York, Octubre, 16. 
" E l numerario bajó ayer al 6 por ciento, en vex del ruinoso tipo que se 
esperaba. Eos valores de la Northern Pacific y la Keatlinff continúan a la ca-
beza de los ferroviarios. E0s bajistas en la Mexican Petroleum tuvieron aver 
mal día. Los cambios con las plazas extranjeras estuvieron quietos."' 
Nueva York, Octubre, 1( 
De la Libertad, del 
Prlincrog del. . . , . . . , 
Segundos del, 
l i l m e r o B del , 
Kegundos del , . , 
Terceros del. 
Cuartos del 
Vnited States Victory, 
L'nited States Victory' del. 
BONOS 
jtizaciones de ayer: 
3.1* 0|') 92.44 
4. Olt) ?t».3n 
4. OPl MKÜO 
4.14 OlU S9.70 
4.14 0|ti 8;».46 
4 .H 01" 00.S8 
4.14 Oj-" .S).46 
3. ^ 0 ») Ofi.lS 










W . V. 
9,0.01 
ULTIMAS V E N T A S V O F E K T A S 
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba exterior, del. . , , 
Cuba Rallroad 
Mavana Electric con». , 
Ci/ban American Sugar. 
City of Bor-aoaux, , . , 
C u y of Lyons 
CSty of Marseillea. . , 



























M a í s o n V e r s a i l l e s 
p a r a m a ñ a n a . . n o c h e , e t c . 
S a l i d a s d e t e a t r o y c a p a s 
De regreso de m i t o u r n é e por E u r o p a en v i s i t a a ios p r inc ipa l e s cen. 
t ros de l a moda, c ú m p l e m e sa ludar a mis d i s t inguidas d i e n t a s , y en gene-
r a l a l a sociedad l iabanera . 
A l mismo t iempo p l á c e m e p a r t i c i p a r l e s que he a d q u i r i d o las m á s sa-
l ientes creaciones de modelos de Tcstidos, t*alidu.s, capas, etc., etc. ; u n . 
s i n n ú m e r o de preciosidades que m u y p r o n t o exh ib i remos a la considera-
c i ó n de nuest ro mundo elegante. 
HortensJa Salas, 
85. 85.% 
04. "4 00. ̂  
so; >i 
V i l l e g a s n m 
mensalesca y condumiadora . 
Por ú l t i m o , discurseo u n p o l l ó n com 
j puesto de a s tu r i ano y c r i o l l o ,al cua l , 
I por probo, labor ioso y s in v ic ios , sism 
pre he es t imado b ien ; aunque l a m e n -
te v e r l o t a n entregado a malas an-
I danzas, ma landr ines , fol lones y l i b r o s 
¡ í ie c a b a l l e r í a s improp ios de u n h o m -
, bre de m é r i t o rea l cual él. que debiera 
tener por l ema, el que d ice : ¡ Z a p a -
t e r o ! ¡A t u s zapatos! Es tuvo acer ta-
! do . J u z g ú e s e por la m u e s t r a . H a b í a 
I u n a rgen t ino , es decir u n hombre na-
j c ido en d icha par te sur de A m é r i c a , 
! y n i caro amigo e n d e r e z ó su o r a c i ó n 
hac ia aquel "comensa l" , digo hac ia 
I aquel sudamer icano, l l a m á n d o l e , r e i t e 
! r adamente : ¡ a n t i l a n o ! 
Exuso , cohoneBto, y d i s c u l p ó eul 
craso e r r o r . H a y unas pan tuf las m u í 
I i i c o l a r a s . p intorescas , durables y u t i -
l les, fabricadas en las I s las Baleares , 
que son conocidas por A n t i l l a n a s . E l 
orador , (que t a m b i é n es General ) 
amante de lo r e l a t i v o a z a p a t e r í a s 
s iempre , c o n f u n d i ó a l " comensa l " o a l 
a rgen t ino po r a s o c i a c i ó n de ideas con-
i v i r t i é n d o l e e n . . . A n t i l l a n o ¡ B i e n , m u y 
bien, he rmano! debimos exc lamar t o -
dos, a p l a u d i é n d o l e . 
U n hombre serio, reservado y d is -
cre to suele merecernos m u y buen con 
cepto . Le aprec iamos, en t a n t o ; en 
m i l , v . g . Pero , s í cae en l a t e n t a c i ó n 
o en l a deb i l idad de conve r t i r s e en 
o rador de p r o f e s i ó n , forzoso es tasar-
-le en menos, p ropone r l e m á s b a r a t o . 
Hace a ñ o s ,en a r t í c u l o s i n t i t u l ados , 
"Hab ladores y Pensadores", t r a t é es-
te punto y c i t é el romance e s p a ñ o l 
que e n t r a ñ a l a idea expuesta. A q u e l 
t raba jo m í o fué m u y r ep roduc ido , y 
en F i l i p i n a s , fué t r a d u c i d o a l t aga lo 
y al i n g l é s . V é a s e ahora , como, des-
p u é s de o í r h a b l a r a a lgunos orado-
res, les tasamos en menos ; y , s i p u -
d i é s e m o s , no solo los d a r í a m o s m á s 
baratos , s ino qu^ los d a r í a m o s de 
balde, y, has ta con algunas peseticas 
en c i m a pa ra tener los lejos de nos-
o t r o s . De paso, admiremos u n a vez 
m á s , la r iqueza de l a l i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a , "verdadera can te ra de l a que 
ext raemos nuestros mate r ia les l i t e -
rar íos ' ' - ' s e g ñ n f e l i z m e n t e , d i jo L u c i l o 
de l a P e ñ a , una ta rde , en el ed i f ic io 
del Senado. L é a s e lo que sigue con-
t r a los habladores gangosos e i m -
preparados mentales que abandonan 
e l m i t i s m o . 
( 
C a u t i v ó un m o r o a u n gangoso, 
Y él , bien o m a l , como pudo, 
Se f ing ió en l a nave mudo , 
Po r no hacer d i f i cu l toso 
su rescate; de manera . 
Que cuando el m o r o le v i ó 
Defectuoso, le d ió 
M u y ba ra to . Estando fuera 
Del b a j e l : " M o r o , — d e c í a — 
— iNro soy mudo, hablar no ignoro; 
A quien o y é n d o l e el m o r o . 
De esta suerte r e s p o n d i ó 
—Tú fuistes g r a n mentecato 
E n f i n g i r aquí el ca l l a r , 
Porque s i te oyera hablar 
A u n te diera m á s barato. 
¡ 
^ í^on io nada envejece absolutamente 
y todo vuelve a ponerse de moda, lo 
e s t á hoy ese fest ivo romance ; efec-
to , no solo, de que en esta é p o c a de 
l l u v i a s se j u n t a n y crean las ranas , 
s ino de que, t a m b i é n , (por l a p r o x i -
m i d a d de las elecciones generales) se 
j u n t a n e i n s p i r a n muchos de los par -
lanchines van i locuen tes q u e t o n i f i -
can y padecemos. 
Octubre 9 de l « 2 n . 
N o t a s d e C a b a ñ a s 
UN AHOGADO 
Octubre 8. 
E n c u á n t r a s e en este puer to l a go-
leta "Sch. C a r r i e B u c k n a n " de l a que 
es c a p i t á n J o h n I n g r a n Sabean y p i -
loto H e n r y T h o m s o n . 
Los mar ine ros sa l t a ron a t i e t r a y en 
sus excursiones por los c a f é s , uno de 
estos parece que so e x c e d i ó en l a i n -
g e s t i ó n de bebidas a l c o h ó l i c a s . N o m -
b r á b a s e C la f Rishard.. 
Dicen sus c o m p a ñ e r o s que con f r e -
cuencia, s o l í a embr iagarse y que cuan 
do' se ha l laba b á j o l a i n f l uenc i a del 
j a lcohol se t i r a b a a l m a r . 
A s í lo hizo t a m b i é n en esta o c a s i ó n 
pero con t a n m a l a seurte que hubo dé 
ahogarse; a l s iguiente d í a por l a m a -
ñ a n a f u é v i s to en l a superficie de! 
agua por u n t r i p u l a n t e de u n a peque-
ñ a e m b a r c a c i ó n , siendo sacado en e l 
c to ; el Juez M u n i c i p a l conoce de l ca . 
so y e n c u é n t r a s e ac tuando. 
Los l ibera les o rgan iza ron u n a ma-
n i f e s t a c i ó n e l pasado domingo , que r e -
s u l t ó e s p l é n d i d a , a pesar de l a l l u -
via , que c a y ó duran te todo e l d í a . 
C o n c u r i é r o n a l a m a n i f e s t a c i ó n per -
sonalidades de Guanajay, M a r i e l , 
Quiebra Hacha y A r t e m i s a ; t a m b i é n 
los Conservadores ese m i s m o d í a d ie -
r o n o t r a m a n i f e s t a c i ó n en e l M a r i e l 
l a que r e s u l t ó t a m b i é n e s p l é n d i d a . 
E n ambas fiestas r e i n ó e l m a y o r o r -
den. 
E L ALIDIBRADO PUBLICO 
E l mes pasado s u f r i ó e l a l u m b r a d o 
va r i a s in t e r rupc iones , los que s u f r i -
mos las consecuencias protes tamos de 
e l lo , perdiendo e l t i empo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A s o c i a c i ó n d e F a b r i -
c a n t e s U n i d o s d e T a -
l a b a r t e r í a y S i m i l a r e s 
L a J u n t a D i r a c t i v a que r e g i r á los 
destinos de esta a s o c i a c i ó n ha queda-
do cons t i t u ida en l a s iguiente f o r . 
m a : i ] 
Pres idente : M a n u e l D í a z Granda. 
V i c e ; A n d r é s Santa luc ia . 
Secre ta r io ; J o s é E . A g u s t í . 
V i c e : M a n u e l P iquer . 
Teso re ro : P l a v i o l u c e r a . 
V i c e : N i c o l á s R o d r í g u e z . 
Voca les ; Pedro Labourde t e ; A g u s -
t í n F e r n á n d e z ; ; D o m i n g o E x p ó s i t o ; Jo-
s é F e r n á n d e z S i s to ; Rafae l Co l l ado ; 
Fede r i co A r c e . 
Deseamos a los s e ñ o r e s electos e l 
m a y o r ac ier to en e l d e s e m p e ñ o de sus 
respectivos cargos. 
E l j e f e d e S a n i d a d d e 
P u e r t o R i c o 
A y e r v i s i t ó l a S e c r e t a r í a de Sani -
dad, el doctor Ma la re , Jefe de San i -
dad de Pue r to Rico.-" 
Con e l doctor L ó p e z del V a l l e reco-
r r i ó d is t in tos depar tamentos sa l ien-
do gra tamente impres ionado de nues-
t r a o r g a n i z a c i ó n san i t a r i a , / 
E l doctor Ma la re , t iene en l a H a -
bana algunos f ami l i a r e s , estando com-
penetrado con nues t ro p a í s por v í n c u . 
los m u y estrechos. Uno de sus h e r m a -
nos f u é corone l del E j é r c i t o l i b e r t a -
dor. 
A c o m p a ñ a a l i l u s t r e galeno su h i j o 
p r i m o g é n i t o , e l que se propone ejer-
cer en esta cap i t a l l a c t r r e r a de 
medic ina . 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
De orden del s e ñ o r Presidente de es-
t a C o r p o r a c i ó n , se c i t a a los s e ñ o r e s 
Amigos pa ra la Jun t a General que se 
e f e c t u a r á el d í a 18 del a c t u a l ; 
cua t ro y media de Itt tarde en A m a r -
g u r a n ú m e r o 66. 
L O G I A 
C, S^5' 3t.-16-
DON FRANCISCO MOJVTERO 
Ayer d e ó de ex i s t i r en e l Vedado, 
E l respetable caba l le ro don F r a n -
cisco C, M o n t e r o Raig t , persona l idad 
p rominen te de la sociedad de Santa 
C la ra , donde f u n d ó u n hogar modelo 
que hoy l l o r a su muer t e . 
E l finado era padre de nuestros a m i -
gos los s e ñ o r e s M a r i o , J u l i o , O&car, 
R u b é n , F ranc i sco P o m p i l i o Monte ro 
y B e l d a r r a i n , m u y estimados en esta 
sociedad. 
A' su viuda, h i jos y d e m á s fami l ia res 
les enviamos l a e x p r e s i ó n de nues t ra 
condolencia . 
AT;itr A f v e r t i s i n g Agency I-4SS5-
E l en t i e r ro se e f e c t u a r á esta tarde , 
a las cua t ro , sal iendo el cor te jo de l a 
ca l le A, n ú m e r o 23, cn eI Vedado. 
E n l a E s c u e l a 
A z u c a r e r a 
i E l lunes p r ó x i m o , a las ocho de la 
noche, t e n d r ; efecto en el edificio que 
ocupa l a Escuela Azuca re ra de l a Ha_ 
'•  b a ñ a , ca l le tí n ú m e r o 45, Vedado, la 
i c o l o c a c i ó n , en el A u l a Magna de los 
r e t r a tos de los profesores fa l lecidos 
i s e ñ o r e s J o s é Ú. B i lbao y A l v a r o A l -
| vare:: y M o l i n a , estando el p a n e g í r i c o 
1 a cargo del s e ñ o r J. G. Salinas, 
i Agradecemos la i n v i t a c i ó n se 'nos 
i envía para d icho ' ac to . 
Teoeinos colchones, 
colclionetas y almo 
hadas. 
úe todos l á m a n o s 
y 
moy baratas 
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P A R A L A 
E S T A C I O N D E D 
O T O Ñ D 
£ I N V I E R N O 
Hemos quitado de 
anaqueles y almace-
nes cuanto en ellos 
había. En su lugar 
hemos puesto una 
varied&d exquisita 
de artículos que lla-
marán su atención. 
MARGOT 
En noche de moda 
Un público selecto. 
Como siempre el de Margot. 
Asi, conrirmando una observación 
constante, era el que brillaba anoche 
ea aquella espaciosa y reluciente sa-
la de la linda bombonera del Prado. 
Entre las señoras, en primer tér-
mino, la elegante üei l i ía Domínguez 
de Angulo. 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Nena de Armas de Fernández y Car-
melina Regueyra de Carás. 
Angelita Ruíz Guzmán de Pita, Leo-
nila Fina de Armand, Adriana Vega 
de Lámar de Tamargo, Elisa Rodrí-
guez de Romero.. . 
Y Lolita Luis de Feria. i 
¡Tan interesante! 
Entre las señoritas, María Amelia 
Reyes Gavilán y su prima Guiliermi-
ta,' encantadora las dos. 
María Antonia de Armas, Consue-
lito Snead, Rosita Alemán, Juiita de 
la Torre, María de los Angeles Hey-
dricb, Beba Ortíz, Juanita Soler, Car 
mita Pranquiz, Otilia y Josefina Cés-
pedes, Carmita Barnet, Amelita Cano, 
Josefina Baró, Nena Brú, Flor y Jua-
nita Menéndez, Ofelia Iznaga y Teté 
Roca. 
Una chistosa comedia, L a gran fa-
milia, de los hermanos Quintero, lle-
na el cartel de la noche en Margot. 
Y matiuée mañana. 
NUPCIAS 
VESTIDOS S A U D A S 
SAYAS C A P A S 
BLUSAS ABRIGOS 
P I E L E S 
T R A J E S 
S W E A T E R S 
BUFANDAS 
MEDIAS 
E n la capilla del Carmelo celebra-
rán su boda esta noche la culta y 
(Üstinguida señorita Elisa Sala y 
Harán, inspirada poetisa que se ha 
dado a conocer con el pseudónimo de 
Baronesa de Mainau, y el correcto ca-
ballero César Campos Rodríguez. 
Hora: las nueve y media. 
Enrique FONTANILLS. 
B O L A S y B A N T Y i 
100 MODKIiOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos es 
el más completo, y los modelos muy ori-
ginales; tenemos creaciones prop as. 
Véalos ¡intes de decidirse, cuaná'o ne-
cesite adquirir alguno. 
"I .A CASA QUINTABTA" 
Galiano: 74 y 70. Telf. A-42G4. 
ROPA INTERIOR FINA 
A N R A F A E L 1 1 
Todo pasará... 
Tenga paciencia... ¡nREFRESQUESE!!! 
H E L A D O S — H £ L A D O S — H E L A D O S 
l a f or C É a c f , GaJano y San José íeiéíono ít-4¿84 
D e N o e v a Y o r k . . . . 
Viene de la PRIMERA página 
.lento de un mundo, que es nuestro, 
iunque lo compartamos con otra ra-
ía, cuyas virtudes—justo es decirlo— 
no son menos grandes que las nues-
tras. Porque ello es así, en esta parte 
Gsl mundo ha sido, aunque a nosotros 
mismos nos asombre, donde más jus-
ticia se ha hecho a la magna labor ci-
vilizadora que por su patria y por su 
te aquí realizaron nuestros abuelos''. 
¿hora varió el Sol. Fijóse en la barri-
ga del periodista, y añadió: tú serías 
capaz de comer a toda la Raza". 
Ha sido un error gravísimo celebrar 
esta fiesta de la raza en Nueva Yorw. 
Unos particulares—sin representación 
alguna—lo han hecho. E l elemento 
oficial—verdadera representación de 
España y de los países de hispao-
América—-brilla por SUL ausencia. 
íQué autoridad tiene la Unión Benéfi-
ca para celebrar la fiesta de la Raza 
Quién la ha investido de esos pode-
res . . . L a fiesta de la Raza debiera 
celebrarse en Washington. Allí está 
el Cuerpo diplomático acreditado, los 
embajadores de los respectivos paí-
ses. E l Excmo. Sr. D. Juan Riaño 
y Gayangos, gran patriota, debiera 
tomar cartas en ol asunto, y hacer 
! que en años sucesivos se celebrase, 
con todo espiendor: la fiesta de la 
Raza en la capital de los Estados Uni-
dos. Preguntadle a un americano 
qué significa eso y no sabrá respon-
der No han oido hablar de la Fiesta de 
l la Raza ni saben lo que es la fiesta de 
la Raza. E n Washington asistirían a 
I ese acto algunos secretarios—incluso 
i el Presidente de la República—y las 
¡ agencias telegráficas se encargarían 
i de dar a conocer lo que hoy se des-
'. conoce. ¡Fiesta de la Raza en los Es -
. tados Unidos! Señores, eso no existe 
¡aquí. Comer.. .bailar. Después, na-
da. Por eso el sol, al contemplar la 
obra que realizaron los españoles de 
antaño, pudo quizás exclamar: "vos-
. otros no sois de la fibra de los con-
1 quostadores"... \ 
Jesús Prado RODRIGUÉZ 
V e n g a V d 
Recibiremos gustosamente su vi-
sita. No es necesario que compre. 
Le enseñaremos los Modelos de in-
vierno, cuyos estilos serán la no-
Vedad en la Habana. 
L A E 
SAN 
Viene de la PRIMERA página 
brada entre el Conde de Sforza, Mi 
nístro de Relaciones Exteriores, y el 
señor Félix Palavicini, se trató de la i 
situación mejicana y de las relaciones ¡ 
Italo-mejicanas. 
E l Conde de Sforza expresó sus de- | 
seos de que se establezca un ínter-1 
cambio comercial entre ambos países 1 
E l señor Palavicini, mencionó va-
riag empresas mejicanas, las cuales 
puede interesar a los comerciantes 
italianos. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores italiano dijo que el Gobierno 
de Italia se alegraba mucho la 
visáta del plenipotenciario especial) 
mejicano y que italia a su vez corres 
ponderá a esa cortesía, enviando un 
plenipotenciario especial a Méjico. 
F A L L E C D I I E N T O Í)EL DR DÜJilA.N 
MACDOUGALL ' T E S O E L ALMA"' 
H A V E R H I L L , Mass, Octubre 16. 
Ha fallecido el doctor Duncan Mac 
Dougall, cirujajno conocido principal 
mente por sus experimentos para "pe 
sar el alma". E l doctor MacDcugall 
con pesas de mecanismo muy deli-
cado, calculó que el peso de alma hu 
mana fluctúa entre seis y ocho onzas. 
E n sus estudios de muchos años el 
doctor decía que el calcular el peso 
del alma él tenía en cuenta el peso 
del cuerpo humano precisamente an-
tes de morir e inmediatarae^te des-
pués de fallecer. 
INSTRUYENDO AL P U E B L O PARA 
QUE VOTE A COCIENCIA 
BA.LTIMORE, Octubre 16 
E l Gobernador Ritchie publicó ano-
che una proclama disponiendo que 
el dia 24 de este mes, domingo, para 
"la lectura y estudio del pacto de la 
Liga e Naciones", a fin de que 'euga 
mejor orientación votar con más co-
nocimiento de causa e, onteligenda"., 
Ese procedimiento por el Gob°rna. 
dor ha sido por requerimiento he-iho 
a todos los bogernadores por Una 
comisión que preside Mr. Lowell, de 
la Universidad de Haward. 
SERVICIO POSTAL A E R E O EííTKE 
S E A T L E Y VICTORIA 
S E A T L E , Octubre 16 
Ayer se inauguró oficialmente el 
servicio postal aéreo entre Seatle y 
Victoria, Colombia Británica. Por es-
te servicio, dicen los funcionarios de 
correo ( la correspondencia llega aquí 
en la fecha de salida del vapor orien-
tal de Victoria que debía despacharse 
pava Oriente; correspondencia que 
tendría que esperar, como antes, cas.i 
dos semanas. i 
ARGENTINA Y LOS CAMBIOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
BUENOS A I R E S , Octubre 16. 
Los depósitos en oro que tenía Ar-
gentina en los Estados Unidos y que 
llegaron a ascender a más de $70 mi-
llones, se agotaron hoy al retirar el 
Banco Nacional de Argentina $2 millo-
nes 770,000 para utilizarlos en opera-
ciones de Cambios. 
E l empleo de dicho oro para el Pa-
go de laj importaciones argentinas, lia 
hecho que en los últimos meses evita-
ra, hasta cierto punto, el alza de los 
nesos americanos en esta plaza, se-
'"ún los banqueros; pero ahora que 
'os referidos depósitos se hallan ago-
-idos no podrá evitarse el alza de 
'og pesos americanos, a no ser qne se 
-eanude las exportaciones argentinas 
> los Estados Unidos. L a demanda de 
'ana, linaza y cueros, que son los 
nrincipalos productos de estp. país que 
so exportan a los Estados Unidos, es 
poca en estos momentos. En los círcu-
los bancarios se opina que ño es pro-
bable por ahora, que quede sin efecto 
la ley argentina que prohibe las ex-
portaciones de oro. 
Esta situación se relacioua con le 
negativa por parte de los consignata-
rios de sacar de la Aduana la mer-
cancía adquirida en ios Estados Uní 
dos. Los embarques acumulados en íi 
Aduana ascienden actualmente a sie-
te millones de pesos. Se está tratando 
de conseguir que los vendedores ame-
ricanos • extiendan los créditos hasta 
qup. mejoren los Cambios. 
LAS VÍCTOEÍAS D E L ÍÍENEEAL 
WRANGEL 
SEBASTOPOL, Octubre 14. 
ContinCan ios buenos éxitos a lo lar 
go de varios sectores del frente del 
sur ruso por las tropas que manda el 
general Barón de Wragel, dicen los 
noticias recibidas aquí. 
Los ataques de los maximalistas en 
el frente de Taurunde, cerca de Kher 
;?on han ¿ido rechazados y las tropas 
del general Wrangel han hecho cinco 
mil prisioneros al enemigo, capturan-
do muchos cañones de campaña y ame 
tralladoras. Las divisiones maxima-
listas 9a. 42a. fueron arrolladas en 
reciente combate, en dicho frente. E n 
el frente del Duceper, cerca ¿ J Niko-
pol, se le hicieron al enemigo cuatro 
mil prisioneros, capturándose-ranchos 
cañones blindados y trenes rechazán-
dose además los ataques de los ma-
ximalistas en Khankov. 
LEGACION JAPONESA EN RIGA 
RIGA, Octubre 15. 
Japón establecerá una legación en 
esta ciudad; muy pronto, según decía 
To el jueves el Gobierno serbio. Las 
negociaciones entre los Gobiernos ja-
poneses y lituno con ese fin, princi-
piaron por el Embajador japonés en 
París, hace varias semanas. E l car-
go de jefe de la citada legación no se 
ha nombrado, pero dícese que proba-
blemente áerá uno de los agregados a 
la Embajada de París. 
H o t o s P e r s o ñ " ' 
EDUARDO RODRIGUEZ 
E n el vapor ''Miami" ha regresado 
de Tampa nuestro estimada compañe-
ro, e Iseñor Eduardo Rodríguez, que 
fué a pasar una temporada con su 
señora madre, residente en Ibor City. 
Viene ''Rodriguito", como cariño-
samente le llamamos en esta casa, 
fuerte y animoso, y dispuesto a de-
dicarse, con ahinco a sus habituales 
ocupaciones. 
Sea bien venido el querido amigo. 
Con la satisfacción de que la in^ 
vitamos a disfrutar de una tarde 
agradable, deseamos realce con su 
presencia nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael. 
25, altos, y vea las bellísimas y 
suntuosas creaciones que hemos 
recibido de París, en vestidos de 
noche y salidas de teatro, para 
la próxima estación. 
5 . R A F A E L Y f3. M D E : L A B R A - A n r e a A O U I L A 
ixano Chalmette que trajo carga ge-
neral y pasajeros entre ellos el Mé-
dico primero del Puerto señor Félix 
Giralt y su distinguida esposa. 
E L O RIAN A 
Procedente dft puertos de Europa y 
conduciendo carga general y 700 pa-
m U S CRIATURA 
Enfermas ó sanas los 
Médicos Del País Recomiendan 
(LECHE MAT&RNIZAOÁ) 
sajeros ha legado el vapor inglés Oria-
na, que está siendo despachado por la 
Sanidad. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Governor Cobb que 
trajo carga general y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso llegó el vapor americano E s -
peranza, que trajo carga general y 88 
pasajeros. 
E l i VINATOR 
De Halifax llegó con un cargamen-
to de papas. 
Este barco corrió mal tiempo; uno 
de los tripulantes resultó lesionado y 
el vapor sufrió averías. 
E L J O S E P H R . PARROT 
E l ferry 'Joseph R . Parrot" ha lle-
gado de Kek West con 26 wagones de 
carga general. 
E L SANTORE 
Con un cargamento de carbón ha 
llegado el vapor americano Santore. 
E L OZAMA 
Procedente de Nneva Ynrk, hn 'le-
gado el vapor americano 'Ozama' que 
i r a j o '.iieái, ' • . . 
UN GANADERO 
Con 575 cerdos, 629 novillos y 
mulos ha llegado el vapor ganadero 
A* ñire procede ,dA G^lveston. 
S u Porvenir 
Está asegurado si compra los 
billetes de la lotería eh 
L a P r o v í d e o c í a 
L a suerte ha hecho UH contrato 
vitalicio con la afortunada ca-
sa de 
V i c e n t e C a n t o 
Obispo 28, Tlf. A-6774. 
Los expendedores del interior 
encontrarán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
C 7916 261U-1» 
E L C H A L M E T T E TRAJO DINERO 
E l vapor americano "Chalmette" ha 
traído para sus consignatarios 200 
mil pesos. 
L a policía del Puerto custodió la 
mencionada cantidad hasta depositar-
la en la bóveda del edificio que ocu-
pa la casa Consiarnstaria. 
E L ORIZABA 
Solamente de Veracruz llegó el va-
por americano Orizaba que trajo pasa-
jeros de tránsito para Europa. 
E l práctico mayor señor Prado se 
ha quejado al capitán del Puerto con-
tra el capitán del Drizaba por no ha-
ber querido cambiar de fondeadero in. 
terrumpiendo el cana] del Puerto. 
E L C H A L M E T T E 
De Ne-w Orleans llegó el vapor ame 
S I N M O R A T O R I A 
S E P A G A A L A P R E S E N T A C I O N 
Cuenta No. t . No. 9999999 
H a b a n a , O c í . 1 1 . 1 9 2 0 . 
B A N C O D E L A S A L U D 
P a g a r á a l portador C U R A C I O N C O M P L E T A , 
a los C I N C O d í a s de tratamiento iguárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.) 
M o n u m e n í C h e m i c a l C o . 
E s : C U R A C I O N C O M P L E T A . 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E P I D E 
S Y R G O S O L 
MíOiELJEVACO 
B U R 1 D \ N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
^ T O R R E D E N E S L E ) 
VERS1CN CAS TiSLliAM A 
^ ALVAREZ DUMONT 
BKlilc^INla^e Albí,la 
^ Puso 'ec,ltln ú».) 
La etce ' crrauo y su mirada se 
eran c n J e 1:1 ¿Pora a P f ' Pero ,Í1S eos-S í * l i b i r ^ >• e r - V s ^ ' ^ n o s referimos 
«o. i„^tp- I'o o i > se rofa dñsafo-
^ aquénlpren^h e veSf...n.n he'?l10 e ^ a -^ 0 ' ¿ ^ ' o s q.u, tr; < si aterrador p^-
í« en ! h-"u!!r„. ' l'-n ' e conoc-r el de'--
^ A t ^ 6 ^ t i e ^ ' L ^ ^ a d a m ^ , . 
la Arquitecntu .'5 los estudios 
- a' los estudios so-
bre la Pintura y la Literatura. Las eos- . sent íase desfallecer, E l miedo extravió 
tumores s^ngumaiias de auueilos tíem- su razón. Kntonces, mientras en la es-
poa bárbaros reuosauan de alesría. Aiio 
ra bien: a medida que con el transcurso 
de los siglos vamos avanzando hacia el 
bienestar físico y moral, la alegría des-
aparece, y diríase que una tristeza m&s 
lionda se enseuorea d'e la mente Humana. 
L a Arquitectura se t d n a mfis severa. 
Las demás artes,' al pefieccionarse,' se 
bacen más sombrías (salvo un resurgi-
miento de gracia, de donaire y de alegría 
en el siglo X V I I I , con los Watteau y los 
Fragonard). E n cuanto a la ijiteratura, 
desde la risa exuberante de llabelais, ca-
mina a pasos agigantados hacia lo dra-
mático. No nos atrevemos a dea'ucir 
nada de este fenómeno, sino es que, sin 
duda, la Humanidad, al envejecer, se va 
volviendo gazmoña. 
Como quiera que sea, la broma de que 
Gnillernio üorrasca y Iliquet hacían o')-j tró con M 
deto a Valols, su manera de indicarle que i funcionar el resolte. Abrió. e la puerta 
tancia de toscos arcos a.-o-inados reso-
naban innumerables gruñidos, desgarra-
dores los unos, breves y roncos los otros, 
el miserable lamentó amargamente lo 
que había dicho a su hijo- L a figura de 
13urid;;n aparéense a su imaginación per-
turbaá'a como una esperanza suprema, y 
con voz anogada aunó: 
— ¡liuridán! ¡Buridán! ¡Buridán! 
— ¡Hi, ha! ¡Hi, ha! ¡Hl hat 
Vió cuatro rostros contraídos por la 
risa.. Los cuatro cerdos acababan de po-
nerse en pie; le rodearon, y cambiando 
de voz por medio de una súbita metamor-
fosis, respondieron con un rebuzno a su 
grito d'o desesperación. 
Casi inmediatamente Bigorne se preci-
pitó a la paied que había visto entreabrir 
a los avadantes de Stragildo, cuando en-
Mabel en la Torre de Nesle. Hizo 
estaba condenado a muerte, era un inci-
dente perfectamente natural, una extra-
vagancia macabra, y para eso, si a nos-
otros nos puede parecer macabra, ni se lo 
Podía parecer también a Valois, el con-
denado, en cambio se les anto aba gra-
ciosísima a Bigorne, a Klquet y a Gul-
ileriuo, q'ie se ahogaban do risa; a esta 
risa unióse repentinamente la de Güál-
ter que de una sola ojeada compren-
dió admirablemente la escena y se p ¿so. 
Por su parte, a inmitar, siempre con la 
«ecreta y apareció la escalera que condu 
cía a los subterráneos de la torre. Em 
pu aron violentamente a Valois hacia esa 
escalera. Los cuatro hombres la bajaron 
tumultuosamente, arrastrando, empujan-
do, ptropeltando al d'esd chado, y, brus-
camente, el conde se bal ó en una estan-
cia bastanto vasta, iluminada por una 
antorcha. E r a el mismo calabozo en que 
^lai arita de Borgoña hiciera encerrar 
a B'Tidán y a los d'Aulnay. 
Valois oyó que se cerraha una puerta 
misma perfección^ los gruñidos de satis- violentamente. Entonces vió que estaba 
facion del cerdo que hunde »uo morros solo. E n aquel momento vino la reac-
en Ja artesa. Li!e,-.'ci, los cuatro fiq pe* ' ción. y aquel hombre til) mérgico y en 
realidad tan valicnt?, se de'ó caer en un 
l'anco y empezó a titiritar d'e miedo. 
., l   se 
•Meron a cuatro " atas y emr)e-'aron a dar 
vueltas al rededor d^ Valois. grunndo 
a uifis y me or. y verdaderamente s? hn* 
Dléra dicho q-e había alü una pirara de 
(:.eraos. a la que nevaban al matadero. 
Ahora rogaremos al lector que nos siga 
al Louvre, el día siíruiente de aq'iel en 
í-nho n 5Iada voz m:is rapide-'. v'se acer- i que so llevó n caho. en la T o T e de Nes-
h i - i0a ve7 m'lí, al condenado. V a - ' le. la rtaiíttrfá burlesca y siniestra -del 
tórt»lia :lV0V1(1'0 i^co de terror ante j ctmde de Valois, por los cuatro araitfos 
lucua escena extravagante y macabra, l cuya hazaña- acabamos- de- describir 
Aquel d'ía, pues, había gran bullicio'en 
la fortaleza real, y parecía que aquellos 
rumores, sa vando murallas y rosos, se 
habían extendido por París. Porque to-
do Par ís vibraba y las campanas repi-
caban; una multitud endomingada llena-
ba las calles y se dirigía principalmente 
al atrio de Nuestra Seilora. 
Aquel día, en efecto, debía celebrarse 
la fiesta de los locos y la fiesta del asno 
las cuales tenían lügar generalmente, la 
una en Diciembre y la otra en Enero, 
pero que en ciertas circustancias solían 
adelantarse con motivo de f lgún ventu-
roso acontec miento extraordinario. Esta 
vez el venturoso acontecimiento era la 
curación de la reina, la curación rápida 
y casi milagrosa de una fiebre, que los 
médicos habían declarado mortal. Luis 
Ilutin había decidido que París se divir-
tiese. Ahora bien : París no deseaba más 
que divertirse. E l nuevo rey no había 
impuesto aún tributos extraordinarios, 
ni había alterado el valor de la moneda, 
como su padre. 
Por esta razón sus súbdltos le conside-
raban un oríncipe modelo. Conviene 
añadir que el reino estaba casi- tranquilo 
y que el comercio era tan próspero como 
ent-nces podía serlo. 
Por todas pstas cansas. unVlas a la 
verdadera alegría n-né los parisienses sen-
tían al saber que su reina se hallaba 
fuera de p^l'gro, Parí« estaba dispues-
to a diverti-se. no solamente porque el 
rey lo deseaba, sino porque tal era su 
propio deKeo. 
A^í nnes. la ronitft-Hl se encaminnln 
hacia el atrio de Xne-tra Señora, q-m era 
en d^nde baMi de ("elebrars^ la 'iPSta 
Por las ca'les inm^dint^s bafja^áft torren-
tes humanos, q-e 'os arquer-s eh^ftH?a-
ban. Luego. Wlq, anuella cente áeskpa-
'•e'-fa por e1 ^órt'Vo central de Niié^tf» 
P'nota v tornaba sitio en la vasta icrle.sia 
^-minada como para una función solem-
ne. 
Pero la actitud de aquella multitud en 
la iglesia, en un lugar sagrado, hubiese 
parecido inconveniente a un forastero 
ignorante de las cost.imbres parisienses 
de entonces. 
En efecto, aquella multitud, lejos dt-1 
recogerse y de re ar, reía, cantaba, co- j 
mía y bebía. Se interpelaban unos a otros i 
y se daban bromas que no tienen traduc- i 
ción posible en nuestro lenguaje modér- ! 
no. Las mu eres contestaban con desga-
rro a los estudiantss. Cruzábanse entre I 
unos y otros picantes - pullas. Parecía; 
que todo freno moral había sido abolido 
y oue una especie de embriasuez iba'di-! 
fundif-ndose poco a poco Por toda la con- I 
currencla. 
E n todos los grupos se abrían cestos 
llenos de salchichas, de jamones y de 
pasteles, y, sobre todo, de bebidas. Co- 1 
locaban las provisiones en los bancos 
flé la iglesia, con' ertidos en mesas, y co- I 
men aba la comilona; poco a poco fue | 
creciendo la excitación; ya no eran bro-i 
mas las que se trocaban, ya no eran pu- ' 
Has. sino ch'stes que hubiesen ofendido 
los oídos más delicados de un hombre I 
de nue"tros días. 
Entre la multitud había muchos frailes i 
y curas. Y no eran los frailes y los cu- ' 
ras los que menos reían y bromeaban. I 
Nadie se extrañaba de ver a los mlnis- ' 
tros del culto (ntregarse en la Iglesia a l 
semejantes extravagancias. E n e.ecto: 
en esta extrafa fiesta de locos, que Fel i -
pe Augusto trataran en vano de abolir, 
y que no debía desaparecer sino más 
adelante, gracias a los esfuer os combi-
nados del Papa, y de gran número do 
cardenales y de obispos, en efta fiesta 
renetimos, se rompía todo freno, se abolla 
toda autoridad, se desencadenaba todos 
los apetitos materia1 es, E n el fondo era 
una carcajada, y nada más. 
Los ciudadanos burgueses, temerosos 
siempre a'e verse agobiados por nuevos 
impuestos; los artesanos, sujetos a un 
trabajo incesante los frailes y los sa-
cerdotes que estaban más cerca del pue-
blo, y, por lo tanto, participaban mucho 
más que hoy de sus impresiones y de sus 
costumbres, todas estas gentes experi-
mentaban de cuando en cuando la impe-
riosa necesidad d'e reír a sus anchas, y 
aquella merendona en una iglesia era, 
en suma, un desahogo candoroso e ino-
crmte en su misma exuberancia. Ya hemos 
dicho que cantaban; cantaban una es-
pacie de romance burlesco, y, después de 
cada estro'a. toda la asamblea lanzaba 
un formidable robuzno, que hacía retem-
blar los cristales en sus cerquilíbs de 
plomo 
Entretanto, los que no habían podido 
encontrar sitio en la iglesia llena d'esde 
hacía mucho tiempo, so acomodaban en 
las gradas del atrio, sacaban sus provi-
siones y empezaban a comer, a beber y 
a cantar, respondiendo a los rebuzno» de 
la catedral con otros rebuznos no me-
nos sonoros. Pronto todo el atrio estuvo 
Heno de gente sentada en el suelo y en-
tregada a una francachela monstruosa. 
Pero esto no era sino el principio de 
la fiesta, o, mejor dicho, aún no había 
en la ciud'ad más que espectadores, y el 
espectáculo iba a comenzar. E n efecto, 
a eso de las once apareció de repente 
un grupo compuesto de soldados y de 
estudiantes. Todos estos hombres, gri-
t?-jdo, rebuznando, cantando a voz en 
grito blandiendo cirios, empujánd'cse y 
haciendo cabriolas, rodeaban a un asno. 
Detrás del asno iban procesiona'mente 
nun-erosas co"raclías, llevando enda una 
de ellas a la cabeza su portaestandar-
te. 
E l asno iba ricamente encubertado y 
conducía, "cubierta por una capa de oro" 
a una dVnvella que lleva'a. en s.is bra-
zos una muñeca lujosamente vestida. 
Sin duda, todo esto representaba a la 
Virgen María y al niño Jesús en la hui-
da a Egipto (1.) 
m asno en que cabalgaba la Joven en-
tro en la iglesia, seguido de su escolta, 
y fué acogido por una tempestad de 
aclamaciones. Conducido por <Aoa frailes 
que lo llevaban a'ei diestro, se le colocó 
en el coro, al lado del Evangelio, y en-
tonces los circunstantes repitieron entro 
un griterío ensordecedor la canción do 
que antes hemos hablado, y que terminó 
con un formidable rebuzno lanzado por 
todos los espectadores: ( 
— ¡Hi, ha' 
Luego, el pueblo empezó a vociferar: 
— ¡La misa! j L a misa! 
— E l señor obispo está al l legar-dijo 
un diácono desú'e el púlpito. 
— ¡El obispo! ¡El obispo! UQue ven-
ga el obispo! 
E l diácono, que parecía ser el director 
de la fiesta, alzó el brazo para imponer 
silencio a la multitud, y gr i tó : 
— ¡Os digo que va a venir, y será to-
do un obispo, digno del rev nuestro se-
ñor Lui s Hutin y de vosotros: Porque, 
sabedlo, se llama Baheigne. 
— ¡Viva el Hutin^ ¡Viva Baheigne* 
Ahora bien: Baheigne era sencilla-
mente el ayuda d'e cámara del rey Luis 
X . Ignoramos su verdaden nombre. Lo 
habían dado este apodo, por la puerta 
(1) Esta mascarada no era una burla 
ni mucho menos. E r a una m ñera gro-
sera de conmemorar un4 en-isodio de la 
Historia Sagrada, que les inspiraba, por 
el contrario, profundo respeto. Por lo 
d'emás, aún en nuestros días. ;.no se r»-
nres'-nta por Nochebuena este episodio 
en las ig'esias c"n figuras de cera: la 
virgen, e! niño Tesúa. la muía, el buev, 
os pastora etc ? ¿No se-á esta cos-
tumbre, a p#^r de la solemnidad de que 
se la rodea, una reminiscencia de la 
nes.a -.el npno. que *e haya conserva-
do a través de los siglos •? 
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Todos somos unos. 
Unos financieros consumados, por-
que, vamos a ver, ¿de qué hablamos 
todos ? 
De finanzas. De crédito. De Banca. 
De . . . la mar. 
E n casa, en el café, en el teatro, on 
la calle, en cualquier sitio en cuanto 
nos reunimos dos personas hablamos 
de lo mismo. 
Ahora, es decir hoy según el distin-
guido hombre de negocios y fabricar., 
te de bragueros Don Hermógenes Fa-
tia, la situacioii presenta buen cariz 
porque "todo bajará". 
—¿Con que bajará todo? 
—Sí, señor; lo ocurrido es una lec-
ción. 
—Lo ocurrido, o lo que ocurre. 
—Lo que ocurre, porque hará que 
volvamos a la realidad. 
— Y eso ¿qué es? 
—Pagar las cosas y adquirirlas por 
su justo precio. ¿Usted crée que unos 
zapatos valgan veinte peso?s 
—Los valdrán, o no; pero cuestan 
dicha cantidad aceptando lo corriente, 
—¿Usted crée que las casas valen 
lo que se paga por ellas 
—Hombre..,, como que no tengo 
casa 
—Pero paga usted alquiler. 
•—No le quepa duda. 
—¿Y usted crée razonable el alqui-
ler que paga? 
—¿Yo? ¡Que voy a creer! Ahora, 
que lo pago y callo. 
—Pues también el alquiler volverá 
a la realidad. 
—Dios lo -quiera. 
—¿Y los alimentos? 
—Yo qué s é . 
—Volverán a valer ,1o que en reali-
dad valen. 
—Entonces diga usted que lo que 
ocurre ahora es una salvación. 
—Lo es, hombre, lo es. 
—Pues bienvenido sea. 
—¿A usted que le importa que quie-
bren cuatro o cinco bancos? 
—A mí precisamente, nada. 
—Pues ¡qué quiebren» 
—Hombre, tengamos en cuenta el 
dinero que guardan tanta persona 
humilde que en los Bancos tiene sus 
ahorros. 
— Y si, lo pierden ¿qué? 
— ¡Caramba! 
—Sí, señor; que trabajen y ahorren 
y — i 
•—Que lo vuelvan a meter en un 
Banco, ¿no? 
—Que hagan lo que crean conve-
niente . 
— E s usted radical. 
— E n grado máximo porque aspiro 
a la nivelación y al estado normal, v 
Lo que valga dos no debe valer más | 
que dos. 
—-Conforme. 
— Y a verá usted. Todo volverá a su 
nivel. E l casero, el sastre, el zapate-
ro, el bodeguero, todos volverán a 
cobrar lo justo y equitativo. 
—Entonces 
—Alégrese usted de una y de dos 
catástrofes, y espere confiado. 
—¿Sin menudos? 
—Sin menudos. 
Claro quft ante tales argumentos 
uno se pregunta si la bachata actual 
es ventajosa, o no. 
Pero ¡ a h ! . . . la realidad se presen-
ta. 
Y vean ustedes en que forma. 
L a manteca, por ejemplo, que hace 
dos días valía diéz centavos (por ci-
tar una cantidad) hoy vale quince. 
¿Y por qué vale más? 
Porque se agota la existencia. 
¿De manera que porque un artículo 
se agota hay que duplicarle el precio 
¿Cuánto valía ocho días atrás? ¿A 
cuánto pagó la partida, de la cual le 
queda algo, el señor vendedor? 
¿Y porque se le acaba duplica la ga-
nancia? 
No me lo explico. NI veo la salva-
ción que ve el señor Hermógenes F a -
tiga. 
Lo único que veo es que unas veces 
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Los hay desde 
Azules d e s d e . . . 
Pantalones casimir. 
Saco Alpaca. . . 
Abrigos desde. . 
Sacos Dril, desde. 
Chalecos varios a. . . . . . • 
Saco y pantalón de Palm Beach, 
Lana y seda . . 
Sacos y pantalón casimir a. . . 
Sacos y pantalón dril color, a. . 








15.00 para niños 
13.00 ,. 
H . o o . 
porque todo "va para arriba" y otras 
por que "va para abajo", siempre es-
tamos en la misma. E n el vil atraco. 
Porque se comprende que se derrum-
be todo lo existente, si no tiene ci-
mientos en qué apoyarse: pero que 
suba el precio de la manteca porque 
baya moratorias y no haya un peseta 
"efetiva" en ningún sitio, no lo puede 
comprender nadie. 
De modo que el bajón que ve mi 
amigo Don Hermógenes empieza por 
el alza de los artículos de primera 
necesidad. 
Estamos, pues, salvados. ¿A qué 
preocuparnos? 
Enrique COLL. 
N Esta rebaja se hace para que los EMPLEADOS NO DEJEN 
DE TRABAJAR, pues debido a que los Bancos no pagan más 
que el diez por ciento de los fondos que tengo en ellos, me ve-
ré obligada a despedir más de DOSCIENTOS. 
Vea usted las vidrieras en OBISPO, 65, y MONTE, 347, 
para que se cerciore de lo que anuncio y aproveche esta 
oportunidad, que no se le presentará otra. 
Los pagos: la mitad al hacer el encargo y el resto al 
llevarlo. -
L A S O C I E D A D " 
V i u d a d e F a r g a s 
A t o m o s 
L a Habana se ha transformado. 
A manera de Frégcli o de Arcos, es-
ta alegre ciudad La varia.lo en pocos 
días. 
E igual que los dos geniales artistas 
citados, la ciudad del "escudo y la l la-
ve" se ha transformado "por el dine-
ro." 
L a crisis bancaria ha hecho el mi-
lagro. 
Ayer: gran movimiento, a semejanza 
de importante ciudad americana. Y es-
to traía sus mailas consecuencias. Los 
modestos Ford, vertiginosamente, cru-
zaban ante nuestros ojos—y a veces por 
encima Je nuestros cuerpos Los ca-
miones, esos monstruos del progreso 
que roncan con sonido infernal, hacían 
más peligroso y más dificultoso el trá-
fico por nuestras calles. 
Hoy: todo ha variado. Podemos casi 
decir, 'satisfactoriamente, que hemos re-
trocedido a los pasados tiempos "de 
España." E l movimiento comercial haj 
•disminuido en algo; los transeúntes , 
tranquilos y confiados, pululan por las 
v í a s . . . ' -
Y he aquí que, lo que por un lado 
viene a darnos una satisfacción, una 
tranquilidad, por otro nos acucia y nos 
tortura. . . 
As í pensabámos nosotros al salir, es-
ta mañana, de nuestra casa. Tales di-
vagaciones hacíamos al contemplar un 
"sábado" tan "dominguero," tan falto 
del natural ajetreo. 
Cuando, posando nuestros ojos en 
una pared completamente invadida por 
candidatos polít icos, nos ha llamado la 
atención un nuevo cartel, en papel ne-
gro con letras blancas, que dice: 
"Dios existe." 
¿Qué sera esto? 
Acaso una nueva forma de anuncio. 
Incorrecta por lo irrespetuosa. Algún 
nuevo polít ico que ha tomado un nue-
vo ostilo de llamar a RUS conciudada-
nos; algún otro semanario que sale a 
la vida per iod í s t i ca . . . 
No sabemos. 
Pero es lo cierto que ese rótulo de: 
"Dios existe," es poderosamente llama-
tivo. 
Ea un gran verdad entre un cúmulo 
de mentiras. 
Porque vemos, bajo el retrato de un 
candidato a representante o a concejal, 
unos párrafos que dicen, en estos o pa-
recidos términos: "Defensor de la de-
mocracia, del pueblo soberano, de los 
intereses de la nación. Honrado y ami-
go del progreso." Y ese candidato, ni 
es demócrata, ni defiende al pueblo y 
mucho menos los intereses de la nación, 
porque sólo está esperando subir al pues-
to a que aspira para pegarse como una 
sanguijuela... 
También hay otros carteles que dicen: 
"Ilustre hombre público, inteligente pu-
blicista" o cosas parecidas. Y tales Elo-
gios, aparte de estar muy lejos de de-
cir verdad, son—¡oh modestia tropi-
cal !—nacidos de la pluma del "ilustre" 
candidato... 
Y por eso ha producido en nuestro 
espíritu un efecto extraordinario el nue-
vo cartel de "Dios existe." Porque tal 
parece ~que, ante una- verdad tan grande, 
la cara de los candidatos cambian de co: 
lor y ponen adusto el c e ñ o . . . 
E s como si, nuevamente, se arrojara 
a los mercaderes del templo... 
Que en este caso ser ía despegarlso de 
las esquinas... 
A I Z 
Unamente ejecutada, con brillante», 
«aflros y otras piedras prectoeaa, pre-
sentamos variado surtido. 
S 
tfo pulsera t o*1 cinta d« seda, en ora 
y diamanter.. r ¿n plaUxio y brilla»" 
tes. Surtido en oro y plata de bolst-
Ilo o cou correa, para caball«ro. 
E B L E S 
fie cedro y de caoba con marquetería 
y broifoe, para sala, comedor y onar* 
e n 
O B B A P 1 Á , 103-; 
tos....Berjiaza). I6 i 
P L A C I D O ( a * 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Alvarez Marrón acaba de lanzar al 
público mercado la cuarte serie de 
sus apetitosos "Burla-Burlando". 
E l respetable, discreto y magnáni-
mo público—nunca se le alaba bastan-
te cuando se trata de sacarle ateún 
dinero, dice con ingenuo socarronería 
el autor—ha agotado rápidamente las 
ediciones de la primera, segunda y 
tercera serie de "Burla Burlando''. 
Yo casi deploro este inusitado éxito 
de librería. Casi quisiera que Alvarez 
Marrón fuese un desconocido, para 
poderme lucir tegiendo el panegírico 
de este escritor españolísimo. 
A Marrón se le escapa la gracia, la 
ir.tención, el ingenio a chorros, con 
espontáneo ímpetu incontenible. E s | 
de estirpe de Cervantes y de Qüevedo, 
de Luis Tabeada y de Mariano de Ca-
via; pero r?iás castiza e integramente 
español que Cavia y que Taboada, 
pues Alvarez Marrón, a pesar de te-
ner, aquí y allá, toquecitos de un rea-
lismo algo crudo y "primitivo", siem-
pre es ortodoxo y nunca es inmoral. 
Al contrario, casi siempre y con ha-
bilidad de maestro convierte el "cuen-
to" en "sermón*' y . . . ¡qué bien que 
predica! 
—Burlón, ¿por qué no te metes en 
alguna obra literaria de más alto 
empeño?—le han dicho a Marrón mu-
chos amigos buenos. E n el prólogo de 
esta cuarta serie contesta el autor 
por qué "no se mete*'..Y contesta de-
liciosamente pero no me convencen 
las razones que alega salva la de que 
apenas escritas una docena de pági-
nas, aún de las que se escriben "por 
juego" empieza a dolerle la espina dor 
.sal y a veces al concluir alguna pági-
na "festiva"' le duele el corazón. E s -
ta razón me convence un poco, porque 
sé por experiencia lo terrible que es 
escribir con el "spíritus quidem 
promptus caro autem infirma". 
A pesar de esto y de todo, Maryón 
debe decidirse a pasar del cuento a 
la novela, y continuar la gloriosa tra-
dición literaria de Alarcón, Pereda y 
otros cultivadores del realismo es-
pañol, fuerte, hondo, limpio, humano 
y cristiano. Acaso no podrá rivalizar 
en fastuosidad descriptiva con el au-
tor de "Sotileza", pero trüinfará en 
el arte de novelar, porque tiene agu-
deza, "homour", tiene la visión de lo 
ridículo humano, tiene desenfado con 
ráfagas sentimentales, tiene un sim-
pático "aldeanismo" que se mete al-
ma adentro, tiene un "quid" que sub-
yuga y hechiza, porque es la negación 
de la pedantería, de la ñoñez y del 
apocamiento, tiene una malicia que 
trasciende . . .«i santidad, y tiene, so-
bre todo, lo que falta a la mayor par-
te de los noveladores: el don de cazar 
al vuelo lo más saliente y marcado 
de cuanto se ofrece en el vario es-
pectáculo del mundo, y condensar su 
esencia en una. frase gráfica, ligera e 
insinuante. 
En fin, lector, lee a Alvarez Ma-
rrón, si no lo leíste ya, y verás que el 
manjar que ofrece a la humaidad es-
te modesto, simpático escritor, es co-
Ñhy ima gran diferencia en-
tre los preparaciones vege-
tales y las que contienen 
prodoetss minerales 
lia sabia naturaleza, nos ha dado el 
reino vegetal, como el intermediario en-
tre el minera ly el animal. Es decir, 
que en el reino vegetal, la nautrale/.a 
misma ha hecho el trabajo de conver-
tir el mineral en asimilable, por el cuer-
po humano, haciéndolo pasar por el pe-
ríodo d'e transición necesario para elimi-
nar los materiales irritantes. De modo 
que todo vegetal es asimilable pronta-
mente por el sistema. E n és ta se en-
cuentra la gran virtud y eficacia de las 
Pildoras Indianas Vegetales del doctor 
"SVrihht. las legít imas fabricadas por 
Wrighfs Indian Vegetable Pi l i Co., de 
oT2 Pearl St.. New York, N. Y . , pues 
que en su composición ni entran más 
que substancias puramente vegetales. E l 
estreñimiento que Invariablemente acom- I 
pafui a la indigestión d'esaparece por 
completo. Su acción es suave, eficaz y 
segura. 
No hay temor de que el paciente que-
de extenuado después de su uso- Insis-
ta en que Je vendan las Pildoras I n -
dianas Vegetales del doctor Wright 
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G L 1 C O - C A R N 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Engordó, está fosada, saludable, faerte y bonita. 
G U C O - C A R N E C O N C E N T R A D A E S T E V A , 
abre el apetito, fortalece, es un gran 
nutritivo que hace engordar. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; DROGUERIA "BARRERA", HABANA Y L A M t . A 
mo el festín del pelícacano: pedazos 
de entraña palpitante. 
(De la Revista "San Antonio''.') 
A v i s o a i a s F a m i l i a s 
Avisamos a las familias que una se-
ñora apellidada Carmen Calahorra, 
viene pidiendo a domicilio para las 
Asociaciones de la Iglesia de la Mer-
ced. Dice que para eso lleva la firma 
del P. Juan Alvarez y Baltasar Ca. 
ñellas. 
Sepan que no tiene tal comisión: las 
firmas que lleva son tan solo el certifi-
cado de ingreso en las Asociaciones de 
Nuestra Señora de Lourdes y. de la 
Milagrosa. 
No existft tal autorización para lle-
var a cabo la colecta. 
< E X T R A C T O D E C A R N E ) 
M i Reconstituyente 
Era flaca, descolorida y tristó. Tomé 
CARNOIDE, engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envidian 
mis carnes, y mi 
perfecta salud. 
E S E R E T R A T O N O E S T U Y O 
¡ A Y ! C H I C O E S E E S E L 
S E C R E T O D E L A F A M O S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R 
Y 
M A S S E N C I L L A 
D E A P L I C A R . 
D E V E N T A : 
E N F A R M A C I A S Y 
S E D E R I A S . 
C 
LXTRACTO JUGOSO DE CARNE 
n'oionjdílor ele U t i fo 
''"ÍIMÍÍO ccnttúomb/wmi I»1 
DEPOSITOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y Uriarte (de Angeles 25.) 
J E 
J o a q u í n E c l a v e y G a r d a 
H A F A L L E C I O O 
DESPUES UE RECIBIR LOS SANTOS SA-OKAMENrCOft 
í dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las tuatro de la {ar-
de; sus padres y los familiares aue suscriben ruegan sus auns 
ta les so sirvan concurrir a diena üo.ra_ a la c á l e lo numero ^ 
entre A y Paseo. Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 16 de octubre de 1029. 
J o a q u í n Echave. María García de Echave. ^ í ^ f . ' ^ ^ l 
In.^s María y Caa-men Echave y García Andrés Elisa y An 
- e í a García y Bodega. José García Prado, Frank Rolando, Ig 
ñ!3o Arocena. J?sé Várela Trotcha García y Hormaza Her-
manos Camilo. Andrós y Casiano José, del Colegio de l^a O" 
lie," doctor Ignacio Toiiarely. 
s i - n - i z 8T8T8 'O 
